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DECRETÓ de 6 de julio de 1939 jubilando al Inspec-
tor General del Cuerpo de Ingenieros Geógrafos 
I don José Galbis Rodríguez. 
En cumplimiento de lo preceptuado en el De-
creto fecha 15 de junio último, de acuerdo con 
el Estatuto de Clases Pasivas del Estado de 22 
de octubre de 1926 y demás disposiciones vigen-
tes en la materia; a propuesta del Vicepresidente 
del Gobierno, 
D I S P O N G O : 
^Artículo único—Se declara jubilado, con el 
haber que por clasificación le corresponda, al Ins-
pector General del Cuerpo de Ingenieros Geó-
grafos, Jefe superior de Administración Civil, don 
José Galbis Rodríguez, que cumplió ia edad re-
glamentaria el día 13 de octubre de 1938. 
Asi lo dispongo por el presente Decreto, dado 
en Burgos a seis de julio de mil novecientos trein-
ta y nueve.—Año de la Victoria. 
F R A N C I S C O F R A N C O 
El Vicepresidente del Gobierno, 
FRANCISCO GOMEZ-JORDANA Y SOUSA 
DECRETO de 6 de julio de 1939 jubilando al Topó-
grafo Ayudante Mayor de Geografía y Catastro 
don Rafael Rodríguez Merina. 
En cumplimiento de lo preceptuado en el De-
creto fecha 15 de junio último, de acuerdo con 
el Estatuto de Clases Pasivas del Estado de 22 
de octubre de 1926 y demás disposiciones vigen-. 
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tes en la materia, a propuesta del Vicepresidente 
del Gobierno, 
D I S P O N G O : 
Articulo único.—Se declara jubilado con el ha-
ber que por clasificación le corresponda al Topó-
gra o Ayudante Mayor de Geografía y Catastro, 
Jefe de Administración Civil de tercera clase, do r 
Rafael Rodríguez Merina, que cumplió la edad 
reglamentaria el día 27 de junio de 1938. 
Así lo dispongo por el presante Decreto, dado 
en Burgos a seis de julio de mil novecientos trein-
ta y nueve.—Año de la Victoria. 
F R A N C I S C O F R A N C O 
El Vicepresidente del Gobierno, 
FRANCISCO GOMEZ-JORDANA Y SOUSA 
MINISTERIO DE JUSTICIA 
DECRETO de 6 de julio de 1939 nombrando Magis-
trado de la Audiencia Provincial de Bilbao a don 
Francisco Arias Rodrígaez Barba. 
A propuesta del Ministro de Justicia y en 
atención a las necesidades del servicio, 
Nombro, con carácter interino, Magistrado de 
la Audiencia Provincial de Bilbao, a D. Francis-
co Arias Rodríguez Barba, de categoría de as-
censo. 
Así lo dispongo por el presente Decreto, da-
do en Burgos a seis de julio de mil novecientor 
treinta y nueve.—Año de la Victoria. 
F R A N C I S C O F R A N C O 
El Ministro de Justicia, 
TOMAS DOMINGUEZ AREVALO 
DECRETO de 6 de julio de 1939 nombrando Presi-
dente de la Sala de lo Civil de la Audiencia Te-
rritorial de Oviedo a D. Adolfo García González. 
A propuesta del Ministro de Justicia y previa 
deliberación del Consejo de Ministros, 
Nombro, con carácter interino. Presidente de la 
Sala de lo Civil de la Audiencia Territorial de 
Oviedo, a D- Adol fo García González, Magistra-
do de ascenso. 
Asi lo dispongo por el presente Decreto, da-
do en Burgos a seis de julio de mil novecientos 
treinta y nueve,—Año de la Victoria. 
F R A N C I S C O F R A N C O 
El Ministro de Justicia, 
TOMAS DOMINGUEZ AREVALO 
DECRETO de 6 de julio de 1939 nombrando Tenient, 
Fiscal de la Audiencia Provincial de Pont»»"cdrai 
don Julio de Insausti. 
A propuesta del Ministro de Justicia creviij 
su admisión a activo, 
Nombro, con carácter interino. Teniente Fisi 
cal de la Audiencia Provincial de Pontevedra, jj 
D- Julio de Insausti y García Puente, de cuartal 
categoría-
Así lo dispongo por el presente Decreto, da 
do en Burgos a seis de julio de mil novcclcntej 
treinta y nueve.-^Año de la Victoria. 
F R A N C I S C O FRANCO 
El Ministro de Justicia, 
TOMAS DOMINGUEZ AREVALO 
DECRETO de 6 de julio de 1939 nombrando Abo;v 
do Fiscal dci Tribunal Supremo a D. Raimuníi 
Pérez Hernández. 
A propuesta del Ministro de Justicia y prcviij 
deliberación del Consejo de Ministros, 
Nombro Abogado Fiscal del Tribunal Supr^ í 
mo, a D. Raimundo Pérez Hernández del Arroyaj 
Así lo dispongo por el presente Decreto, 
do en Burgos a seis de julio de mil novecictiHi; 
treinta y nueve.—Año de la Victoria. 
F R A N C I S C O FRANCO 
El Ministro de Justicia, 
TOMAS DOMINGUEZ AREVALO 
M I N I S T E R I O DE HA 
C I E N D A 
DECRETO de G de julio de 1939 autorizando unaif 
bretasa postal durante los días 15 al 25 del^  
rriente mes para sufragar los gastos de la cowfj 
tración de Medina del Campo. 
La Delegación Nacional de la Sección Feirí 
na de Falange Española Tradicionalista y 
JONS, solicitó el auxilio económico del Es^ 
para los gastos ocasionados con motivo de la'; 
centración que como homenaje al E j é r c i t o vicW 
so se celebró recientemente en Medina del Caf-
A fin de que dicho auxilio revista el carácW^ 
cooperación nacional a aquel homenaje, se 
el establecimiento de una sobretasa posW • 
regirá durante a k u n o s dias del presente 
















julio, coincidiendo con el próximo aniversario del 
Glorioso Alzamiento. 
En su virtud, a propuesta del Ministro de Ha-
cienda y previa deliberación del Consejo de Mi-
nistros 
8 D I S P O N G O : , 
Articulo 1.- La correspondencia postal Que se 
curse en los dias 15 al 25 del corriente mes de ju-
lio, ambos inclusive, Uevará obligatoriamente para 
poder circular, además, del franqueo señalado en la 
vigente Ley del Timbre, y siempre que éste sea por 
lo menos de 0,15 pesetas, una sobretasa de 0,10 pe-
setas, de la cual queda por tanto exceptuada aque-
lla correspondencia que según, lá citada Ley se 
franquee con timbre inferior a 0,15 pesetas. La 
exacción se llevará a cabo por medio de un sello 
especial denorninado "Ho'm'enajé al Ejército", que 
tendrá jas características formales que se anun-
ciarán. 
La sobretasa de que se trata no afectará a la 
correspondencia postal destinada al Extranjero. 
Articulo 2.2 El producto de la venta del citado 
sello previa deducción de las cantidades anticipadas 
a cuenta de jo que por tal concepto se recaude y 
de los gastos necesarios, se entregará a la Delega-
ción Nacional de la Sección Femenina de Falange 
Española Tradicionalista y de las JONS, para el 
pago de las atenciones causadas con motivo de la 
concentración realizada en Medina del Campo. 
Articulo 3.- Por los Ministerios de Hacienda y 
Gobernación se dictarán las instrucciones necesa-
rias para la ejecución del precedente texto. 
Asi lo dispongo por el presente Decreto, dado 
en Burgos, a seis de julio de 1939.—Año de la Vic-
toria. 
F R A N C I S C O F R A N C P * 
El Ministro de Hacienda 
ANDRES AMADO Y REYGONDAUD DE 
VILLEBARDET 
MINISTERIO DE ORGANI-







DECRETO de 30 üi junio de 1939 modificando los 
articulos 27 y 83 del Reglamento general de acci-
dentes del trabajo en la industria. 
El párrafo segundo del número cuatro del articu-
lo veint;siete del Reglamento general de accidentes 
de! trabajo, dispone que cuando el obrero afecto de 
incapacidad profesional, perciba un salario que, su-
mado a la renta, sea igual o mayor que el que co-
braba al ocurrir el accidente, se suspenda, á favor 
de la Caja de Accidentes, el percibo de la diferen-
cia. 
Este precepto unido a la fijación legal de sala-
rios ha producido dos consecuencias dañosas. Por 
una parte, como el patrono ha de pagar al obrero 
parcial o totalmente inválido el mismo salario que, 
•a! que tiene integra su capacidad de trabajo, las 
víctimas de accidentes .encuentran gravísimas difi-
cultades para hallar colocación. Y por otra, cuando 
el accidente sobreviene en la etapa de formación 
profesional o en tiempos de salarios bajos, el obrero 
se ve privado de [a mejora de salarios debida a su 
perfeccionamiento y desarrollo o a la postenor ele-
vación de la escala de retribuciones. 
Es de justicia y redunda en beneficio del tra-
bajador remover el obstáculo que el precepto más 
arriba indicado significa, sin perjuicio de que, a' 
efectuarse la'revisión de las incapacidades se tenga 
en cuenta el nuevo trabajo que realiza como un 
dato más para apreciar la mejoría o empeoramien-
tos sufridos por el accidentado. 
En su virtud, a propuesta del Ministro de Or-
ganización y Acción Sindica] y previa deliberación 
del Consejo de Ministros 
D I S P O N G O t 
'Articulo primero: El segundo párrafo del núme* 
ro cuatro del artículo veintisiete del Reglamento 
de accidentes del trabajo en la industria, quedará 
derogado y sustituido por el siguiente: 
"La incapacidad parcial o total para la profesión 
habitual no impide que el operario continúe trai« 
bajando en el mismo establecimiento donde pres« 
taba sus servicios, o sea, admitido por otra empre-
sa; pero en uno y otro caso, el salario legalmente 
establecido en cada momento para los de su clis* 
y categoría, Podrá dismanuirse en la mismá cuantit 
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<de la renta que por su incapacidad tenga asignada 
que seguirá percibiendo". 
Artículo segundo': A continuación del segundo 
párrafo del articulo ochenta y tres del mismo Re-
glamento se adiciona el siguiente: 
"Como elemento de juicio para decidir sobre la 
agravación o mejoría del obrero deberá tenerse en 
cuenta, juntamente con el dictamen médico, la clase 
de trabajo que realice el operario en el momento 
de la revisión". 
Asi lo dispongo por el presente Decreto, dado 
«n Burgos, a treinta de junio de mil novecientos 
treinta y nueve.—Año de la Victoria. 
F R A N C I S C O F R A N C O 
El Ministro de Organización y Acción 
Siridlcal, 
PEDRO GONZALEZ BUENO 
PECRETO de 6 de julio de 1939 nombrando Comisa-
rio de primera clase del Cuerpo de Migración a don 
José Muñoz Rodríguez. 
En c.umplimiento del Decreto de veinticuatro de 
noviembre de mil novecientos treinta y ocho, que 
reorganiza los Servicios de Emigración, a propuesta 
'del Ministro de Organización y Acción Sindical y 
previa deliberación del Consejo de Ministros, 
Vengo en nombrar Comisario de primera da-
t e del Cuerpo de Migración, con la^categoria de 
Jefe de primera clase de Administración civil, r, 
D. José Muñoz Rodríguez, actual Jefe de Servi-
d o de primera clase de Emigración. 
Así lo dispongo por el .presente Decreto, da. 
do en Burgos a seis de julio de mil novecientos 
treinta y nueve.—Año de la Victoria-
F R A N C I S C O F R A N C O 
jffl Ministro de Organización y Acción 
Sindical, ^ 
PEDRO GONZALEZ BUENO 
DECRETOS de 6 de julio de 1939 nombrando Comi-
sarios de tercera del Cuerpo de Migración a D. Ba-
silio Arangoa Aldaz, D. Antonio Luis Fernández 
Flórez, D. Antonio Núñez Rodríguez y a D. Demetrio 
Ortiz Redondo. 
En cumplimiento del Decreto de veinticuatro de 
noviembre de mil novecientos treinta y ocho, que 
reorganiza jos Servidos de Emigración, a propuest^^ 
del Ministro de Organización y Acción Sindical y 
previa deliberación del Consejo de Ministros, 
Vengo en nombrar Comisario de tercera: 
Cuerpo de Migración con la categoría de Jef f | 
primiera clase de Administración civil, a don! 
Arangoa Aldaz, actual Inspector de primera c!¡. 
de Emigración. 
Así lo dispongo por el presente Decreto, dJ 
en Burgos, a seis de julio- de mil noveciet, 
treinta y nueve.—Año de la Victoria. 
F R A N C I S C O F R A N C O I 
El Ministró de Organización y Acción 
Sindical, 
PEDiR-O GONZALEZ BUENO 
En cumplimiento del Decreto de veinticuatioj 
noviembre de mil novecientos treinta y ocho,: 
reorganiza los Servicios de Emigración, a prop; 
ta del Ministro de Organización y Acción S i í i , 
y previa deliberación del Consejo de Ministra,' 
Vengo en nombrar Comisario de tercera; 
Cuerpo de Migración, con la categoría de Jáj 
primera clase de Administración civil, a don.^ 
nio Luis Fernández Flórez, actual In5pectoi| 
primera dase de Emigración. 
Así lo dispongo por el presente Decreto, t 
en Burgos, a seis de julio de mil novecii^  
treinta y nueve.—Año de la Victoria. 
F R A N C I S C O FRANCOi 
El Ministro de Organización y Acción 
, Sindical, 
PEDiRO GONZALEZ BUENO 
En cumplimiento del Decreto de veinticuaSl 
noviembre de mil novecientos treinta y ocliiii|_ 
reorganiza los Servicios de Emigración, a pifl 
del Ministro de Organización y Acción Sini^  
previa deliberación del Consejo de Min's"''' i; 
Vengo en nombrar Comisario de tercttifcJ 
Cuerpo, de Migración, con la categoría ^ 
de primera clase de Administración civil, 
Antonio Núñez Rodríguez, actual Inspe^?! 
primera clase de Emigración. ti 
Así lo dispongo por el presente Decreto^  ^ 
en Burgos, a seis de julio de mil novecieniosí ^^  
ta y nueve. 
F R A N C I S C O FRAN^ ^ ci 
El Ministro de Organización y Acción 
Sindical, 
PEDIIO GONZALEZ BUENO 
ai 
m 
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En cumplimiento del Decreto de veinticuatro de 
noviembre de mil novecientos treinta y ocho, que 
reorganiza los Servicios de Emigración, a propuesta 
'del Ministro de Organización y Acción Sindical y 
previa deliberación del Consejo de Ministros, 
Vengo en nombrar Comisario de tercera del 
Cuerpo de Migración, con la categoría de J t fe de 
primera clase de Administración civil, a D. De-
metrio Ortiz Redondo, actual Inspector de prime-
ra clase de Emigración-
Asi lo dispongo por el presente Decreto, da-
do «n Burgos a seis de julio de mil novecientos 
treinta y nueve —Año de la Victoria 
F R A N C I S C O F R A N C O 
El Ministro de Organización y Acción 
Sindical, 
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O R D E N de 6 de julio de 1939 
destinando a h Jefatura Supe-
... rior de Responsabilidades Polí-
ticas a los señores que se citan. 
^/Excmo. Sr.: Conforme a lo dis-
puesto en el párrafo 1.2 del articu-
lo 22 de la Ley de 9 de febrero 
pasado (B. O. núm. 44) se destina,' 
en comisión, a la Jefatura Supe-
rior de Responsabilidades Políti-
cas a don Luis Villaciros Benito, 
'Abogado de] Estado; don Eusta-
sio Martin Palomino, Jefe de Ad-
ministración de 2.5 clase del Cuer-
po Pericial de Contabilidad; don 
Mariano Sancho Hernández, Jefe 
de Negociado de 2.3 clase del- ci-
tado Cuerpo, y don Manuel de 
Eugenio y de la Torre, Jefe de 
Negociado de 3.3 clase del Cuer-
po General de Administración de 
la Hacienda Pública. 
Dios guarde a V. E. muchos 
años. 
Burgos, 6 de julio de 1939.— 
Año de la Victoria. 
FRANCISCO G. JORDANA. 
Excmos. Sres. Ministro de Ha-
cienda y Presidente ¿el Tribu-






O R D E N de 27 de junio de 1939 
destinando como Director del 
Reformatorio de Adultos de 
Alicante a don Vidal de hs 
Pozas Abascal 
^ Ikmo. Sr.: Este Ministerio ha 
•'f- dispuesto que don Vidal- de las 
:e4 Pozas Abascail, Jefe Superior de 
j(i tercera clase del Cuerpo de Pri-
siones con el sueldo anual de 
.'I diez mi] pesetas, pase a prestar 
íeciP sus servicios al Reformatorio de 
Adultos de Alicante como Direc-
tor de dicho Establecimiento, que-
dando autorizado para formular 
Itos: ia oportuna cuenta de gastos de 
viaje por traslado. 
. Lo diéo a V. I. para su cono-
cimiento y demás efectos. 
^Dios guarde a V. I. muchos 
anos. 
Madrid, 27 de junio de 1939.— 
Año de la Victoria. 
TOMAS DOMINGUEZ 
AREVALO 
Lltmo, Sr. Jefe del Servicio Na-
cional de Prisiones. 
O R D E N de 27 de junio de 1939 
disponiendo que don Venancio 
Sansón López quede como Di-
rector Adjunto en el reforma-
torio de Adultos de Alicante. 
limo. Sr.: Este Ministerio ha 
dispuesto que don Venancio San-
són López, Director del Reforma-
torio de Adultos de Alicante, ce-
se en el mando de dicha Prisión, 
quedando provisionalmente como 
Director Adjunto en el mismo 
Establecimiento. 
Lo digo a V. 1. para su cono-
cimiento y demás efectos. 
Dios guarde a V, I. muchos 
años. 
Madrid, 27 de junio de 1939.—-
Año de la Victoria. 
TOMAS DOMINGUEZ 
AREVALO 
Iltmo. Sr, Jefe del Servicio Na-
cional d i Prisiones. 
O R D E N E S de 28 de junio ds 
1939 destinando a don Ramón 
de Toledo Barrientes y a don 
Juan José Escobar Sánchez, Je-
fes de Servicios del Cuerpo de 
Prisiones al Reformatorio de 
Adultos de Alicante. 
Este Ministerio ha dispuesto 
que don Ramón de Toledo Ba-
rrientos, Jefe de Servicios del 
Cuerpo de Prisiones con el suel-
do anual de seis mü pesetas, pa-
se a prestar sus servicios al Re-
formatorio de Adul tos de Ali-^ 
cante. 
Lo digo a V . I. para su cono-
cimiento "y demás efectos. 
Dios guarde a V . I. muchos 
años. 
Madrid. 28 de junio de 1939 . - -
Año de la Victoria. 
TOMAS DOMINGUEZ V 
AREVALO 
limo. Sr. Jefe del Servicio Nacio-
nal de Prisiones. 
Este Ministerio ha dispuesto 
que don Juan José Escobar Sán-
chez, Jef í de Servicios del Cuer-
po de Prisiones, con el sueldo 
anual de seis mil pesetas, pase a 
pres ta j sus ser\'icios al Reforma-
torio de Adultos de Alicante, co-
mo Administrador de dicho Esta-
blecimiento. 
Lo digo a V. I. para su cono-
cimiento y demás efectos. 
Dios guarde a V. I. muchos 
años. 
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Madrid, 28 de junio de 1939.— 
Año de la Victoria. 
TOMAS DOMINGUEZ 
AREVALO 
limo. Sr. Jefe del Servicio Nacio-
nal de Prisiones. 
MINISTERIO DE LA GO-
BERNACION 
O R D E N de 18 de junio de 1939 
nombrando a los señores que se 
citan Agentes de J.3 cíase del 
Cuerpo de Investigación y Vi-
gilancia. 
A propuesta, debidamente ra-
rottada, de k Jefatura del Servi-
cio Nadonaá de Seguridad, he 
tenido a bien nombrar Agentes 
de tercera clase del Cuerpo de 
Investigación y Vigilancia a los 
señores citados en la adjunta re-
lación, opositores aprobados por 
los T ri b u n a 1 e s de oposiciones 
convocaidas por Orden Ministe-
rial de 13 de julio de 1935, rela-
ción que comienza con don An-
tonio Bolea Gorgorio y termina 
con don José Luis León Villaver-
de, a los que se proveerá del co-
rrespondiente Título, siempre aue 
de la información que se les prac-
tique resulte su adhesión e ideo-
logía política concordante con los 
postulados de la Nueva España, 
así como el buen concepto públi-
co de que goce cada uno de ellos. 
Los señores citados que aími 
lo hayan hecho, deberán di^  
instancia a la Jefatura del 
CÍO Nacional de Seguridad, ATJ 
pañada -de certificación de t^  
miento legalizada, pidiendo si( 
conceda los derechos que se 
tablecen en la presente Onij 
en un plazo de treinta días a: 
tir del de la puMicación di 1)1 
1 a c i ó n en el BOLETIN 
GIAL DEL ESTADO, tra^ 
rrido el cual se entenderá raj 
todo derecho. C l a n a 
Burgos, 18 de junio de 15í| 
Año de la Victoria. 
SERRANO SUÑEí 
Ndmero d« Número de la '•ñero de Número de 
orden oposición NOMBRES Y APELLIDOS orden oposición 
1 2 Antonio Bolea Gorgorio. 36 60 
2 3 Enrique Miaja Isaac. 
3 4 José Sanz Rubio. 37 61 
4 5 Manuel Tomás Viorreta. 38 63 
5 6 Rafael Tolosa Sánchís. 
6 7 Dionisio Leal Gaite. 39 64 
7 8 Juan de la Torre Ramón. 40 65 
8 9 Federico Sáiz Acero. 41 67 
9 11 José Roldán Zaragoza. 42 68 
10 12 José Riquelme Martínez. 43 69 
•11 13 José María Fernández Gambó i 44 70 
•12 19 José García VaUejo. 45 75 
13 20 Carlos Martín Eyacurriaga. 46 76 
14 21 Francisco Carpió Corrtcher. 47 77 
Í5 23 Felipe Blanco Ginovarte, 48 78 
16 25 Alfonso Alcázar López Calle. 49 70 
17 28 Miguel Palop Martínez. 50 81 
18 30 Félix Poza Polo. 51 82 
19 31 Ramón Díaz Doñabeitia. 52 83 
20 32 Tomás Abril Herrero. 53 84 
21 37 Rafael Resina Ruiz. 54 85 
22 38 Juan Pablo Santos Benito. 55 87 
23 39 Jesús Fontana Alcántara. 56 88 
24 42 Emilio Pita Sánchez-Mora. 57 89 
25 44 Esteban Hernández Rubio. 58 90 
26 45 Rafael García Molina. 59 91 
27 46 Aurelio Armiñana Martínez. 60 92 
28 4S Angel Gascón Gómez Víllave- 61 98 
dón. . 62 100 
29 49 Antonio Vidal Texeidó. 63 101 
30 52 José Sánchez Castaño. 64 102 
31 53 Fernando Romeral Mart ín 65 104 
52 55 Angel María Grajea Vargas. 66 105 
33 56 José Gallego González. 67 106 
34 58 Bonifacio Isidro Junco. 68 108 
35 59 Manuel Ríos Froján. 69 109 
NOMBRES Y APELLIDOS 
T r i n i d a d José Fer i i f f l 
Alonso. 
Emilio Ojel Jaramillo. 
Tomás Nuevo Nuevo Jij 
Fuente. 
Francisco Segura H e r r e r o , i 
Alejandro Perla Goñi. 
José Cano Llopis. 
Venancio Martín Bielsa. 
Alfonso Moreno Aguilar. 
Joaquín Moro Martínez, 
Bernardo García Rojo Kic 
Ildefonso Rubio Andrés. 
Luis Buisán Domingo. 
José Coloera González. 
Angel Arranz Mangas. 
Jesús Moreno de ja Tort i l 
Antonio Martínez Alvarci : 
Ricardo Castro Mijaf l 
Julián Alonso Balmasedij 
Juan Angel Jiménez m 
José Bernárdez Anas. 
Angel Marugán Gonzáltl 
Luis López Medrano Oai 
Eduardo Buisán DonunS^ . 
Gerardo Arroyo Nogue!»? 
José Muñiz Alvarez. 
Antonio López Pozas. i 
Antonio Carvajal Acuni 
Agustín Fernández Mu^ ¡ 
Rafael Marcos Barguf 
Demetrio Juan Gilabet'; 
Valentín Fernández 
Julián García Alvarez. , 
Agapito Moreno Femar. 
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Número do 
j • 
Número de la 
orden jDposición NOMBRES Y APELLIDOS 
70 110 Angel Janáriz Valencia. 
71 111 Dalmacio Martin Portilla. 
•'72 114 Luis Viñas Torró. 
73 115 Venancio Campos Torrijos. 
74 117 Juan A n t o n i o Armendáriz 
Gurrea. 
Número do Número da la 
orden oposición NOMBRES Y APELLIDOS 
75 • 119 Manuel Pastor Encinosa. 
76 120 Emigdio Román Garzón. 
77 121 Francisco Puyó Navarro. 
78 122 Agustín Carrillo Béjar. 
79 123 José Luis León Villaverde. 
. Valladolid. 8 de junio de 1939.-Año de la V ictoria^ — El Jefe del Servicio Nacional. — José 
' " W U n g r í a 
fá^.h-
MlNliSTERlO DE ÜRGA 
NIZACION Y ACCION 
SINDICAL 
O R D E N de 5 de julio de 1939 
señalando normas para fijar ac-
tualmente las plantillas de per-
sonal en las Empresas y Cen-
tros de trabajo. 
Iltmos. Señores: Para lograr la 
más rápida normalización de la 
vida del trabajo, especialmente en 
la zona úítimamen.t« liberada, iÉaci-
ilitando la preferente colocación de 
los ex combatientes de nuestro 
Ejército, este Ministerio ha acor-
dado disponer ¡o siguiente: 
Primero—En un plazo de quin-
ce dias, a partir de la publicación 
de la presente Orden, todas las 
Empresas y Centros de trabajo, 
ajustarán sus plantillas, . como 
mínimum, al número de obreros o 
empleados existentes el 18 de ju-
lio de 1936. 
Se exceptúan de tal obligación 
las industrias o explotaciones im-
posibilitadas de recuperar actual-
mente su normal actividad por 
destrucción de maquinaria, loca-
les o medios económicos, indus-
triales y de comercio, extremos 
que habrán de justificarse ante la 
correspondiente Delegación Pro-
vincial de- Trabajo, mediante de-
claración jurada del Empresario. 
Igualmente y previa justifica-
a o n ante el mismo Delegado de 
Trabajo, podrán reducirse las 
plantillas a jas existentes en 16 de 
iebrero de 1936, si se demostrara 
que el aumento efectuado con 
posterioridad a esta fecha, se de-
bió a imposiciones sindicales o re-
soluciones de las tituladas Comi-
siones de Represailiados Políticos, 
que creara el Decreto de 29 de 
febrero de 1936. 
Segundo.—Los puestos vacantes 
que resulten, serán ocupados, con 
derecho preferente y dentro de su 
categoría, por aquellos trabajado-
res que hubieran sido despedidos 
después del 16 de febrero de 1936 
por presiones sindicales, ¿ causa 
de pertenecer a asociaciones anti-
marxistas, o en virtud de acuer-
dos de las Comisiones de Repre-
saliados, que se mencionaii en. el 
articulo anterior, siempre que es-
tos trabajadores no estén actual-
mente colocados en puestos si-
milares o más ventajosos; o, pos-
teriormente a aquella fecha, hayan 
tenido actividades contrarias al 
Movimiento Nacional. 
Tercero.—En las industrias y 
profesiones que, con arreglo a 
Bases de trabajo legalmente apro-
badas con anterioridad al 18 de 
julio de 1936 y hoy vigentes ten-
gan establecidos escalafones del 
personal dentro de cada Empre-
sa, se procederá, en un plazo que 
concluirá el primero de agosto, a 
realizar las correspondientes co-
rridas de escala. 
En aquellas otras en las que por 
normas obligatorias se establezcan 
ascensos por años, bienios, quin-
quenios, o cualesquiera otro lap-
so de tiemipo, se fijarán los au-
mentos de retribución que proce-
diese según los plazos transcurri-
dos, a contar del momento en QUe 
tuvo lugar reglamentariamente el 
último aumento en las retribucio-
nes y computándose a estos efec-
tos los servicios realmente presta-
dos, sin más excepciones que las 
que se expregan a continuación. 
Los Delegados de Trabajo, de 
conformidad con las facultades 
que les otorga el Decreto de 5 
de enero del presente año, po-
drán acordar, a petición motiva-
da de] Empresario la privación 
de los anteriores derechos a par-
te o todo el" personal de una Em-
presa, si se estimare su mal com-
portamiento o intervención en 
actividades contrarias a los inte-
reses de ésta. 
A los obreros y empleados que 
hayan prestado servicios milita-
res en las filas del Ejército Na-
cional, se les considerará, a los 
efectos de su antigüedad y consi-
guiente determinación de sus re-
tribuciones, como presentes en 
sus puestos de t rabajo por el 
tiempo de duración de los refe-
ridos servicios-
Idéntica consideración merece-
rán los apartados de sus cargos 
con posterioridad al 18 de julio 
de 1936, como desafectos al régi-
men marxista ©• bien a consecuen-
cia de persecuciones políticas o 
sindicales en la zona roja. 
Cuarfo.—Para las resultas de 
las corridas de escala y para com-
pletar plantillas, se tendrán en 
cuenta las disposiciones dictadas 
en favor de ex combatientes y 
Caballeros Mutilados. 
Quínfo.—Los Servicios Nacio-
nales de Jurisdicción y Armonía 
del Trabajo y Emigración acor-
darán lo procedente para el debi-
do cumplimiento y aplicación de 
estas disposiciones-
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Madrid. 5 de julio de 1939.— 
Año de la Victoria. 
PEDRO GONZALEZ BUENO. 
Señores Jefes de los Servicios Na-
cionales de Jurisdicción y Ar-
monía del Trabajo y Emigra-
ción-• 
MINISTERIO DE DE-
FENSA N A C I O N A L 
E í é r c i t o 
Ascensos. 
O R D E N de 4 de julio de 1939 
confiriendo el ascenso al em-
pleo inmediato al Comandante 
de Artillería don Juan Galbis 
Morphy y ^ un Teniente de la 
misma Arma. 
En virtud de lo dispuesto por 
S. E. el Generalísimo de los Ejér-
citos Nacionales, se asciende al 
empleo inmiediato, con antigüedad 
de 10 de diciembre y 22 de octu-
bre de 1936, respectivamente, al 
Comandante de Artillería don 
Juan Galbis Morphy y al Tenien-
te de la misma Arma don José 
María Esquivias Salcedo, con 
efectos administrativos a Partir de 
primero del mes actual. 
Burgos, 4 de julio de 1939.— 
Año de la Victoria. 
DAVILA. 
Medalla Militar 
O R D E N de 5 de julio de 1939 
concediendo la Medalla Militar 
al Comandante don Rafael Mo-
lerá Pimentel y varios Oficia-
les. 
Por resolución d« primero del 
actual, S- E- el Generalísimo de 
ios íE ércitos Nacionales se ha 
dignado conceder la Medalla Mi-
litar al Jefe y Oficiales que a 
continuación se relacionan y por 
los méritos que se expresan-
Comandante de Tiradores de 
Ifni, don Rafael Molero Pimen-
t e l 
Capitán de la Mehal-la núme-
ro 1, don Benigno Ibiricu Gar-
cía. 
Idem del Batallón Mérida, don 
José Alonso. 
Teniente Médico de la Quinta 
Bandera de La Legión, don Ra-, 
món María Calzada Rodríguez. 
Alférez de Complemento, del 
Tercer Regimiento de Artillería 
Ligera, don José Finat Escrivá de 
Romaní. 
Alférez provisional de Infante-
ría, don Ar tu ro Gallego Roselló. 
Capellán, con consideración de 
Alférez, dé la Novena Bandera 
de La Legión, don Hermenegildo 
Val Hernández-
Burgos, 5 de julio de 1939— 
Año de la Victoria-
DAVELA 
Méritos contraídos por el Coman-
dante don Rafael Molero Pimentel 
Este Comandante tuvo una bri-
llante actuación con motivo de 
los combates sostenidos durante 
los días 9, 10 y 11 del mes de 
mayo de 1937, en que al frente 
del Batallón de Tiradores de Ifni 
y con un valor destacadísimo y 
excelentes aptitudes profesiona-
les, consiguió sostener los obje-
tivos a él encomendados, a pesar 
de los constantes y reiterados 
ataques del enemigo, en número 
muy superior y con toda clase 
de elementos, resultando herido 
por dar ejemplo a sus tropas, ya 
que se colocaba en los sitios de 
más peligro. 
Méritos contiaidos por el Capitán 
don Benigno Ibiricu García 
Al mando de una Mía del Ter-
cer Tabor de la Mehal-la de Te-
tuán número 1, el 25 de sep-
tiembre de 1937 logró, con su de-
cidida y enérgica actitud y dan-
do pruebas de mucho valor y se-
renidad, contener y rechazar al 
enemigo, contraatacándolo con táj 
furia, que hubo de abandonar 
aquél, con muchas bajas y de-
jando prisioneros, las .inmedia-
ciones de la posición El Coron-
zo, donde había logrado infil-
trarse con gran peligro para la 
situación general, pues la posi-
ción citada era base principal de 
nuestra linea de resistencia. 
Méritos contraídos por el Capitán 
don José Alonso 
En los combates librados los 
días 9, 10 y 11 del mes de mayo 
de 1937, en el frente Sur de' 
Tajo, el Capitán Alonso, con su 
sereno valor, constante ejei„ 
grandes aptitudes de maj 
mantuvo tenazmente la poa 
encomendada a su defensa,! 
^ 4- J--4 v-v f r sar de ser atacado por fui 
diez veces supe--
enérgicamenui ; • 
aiez veces superiores, quettf 
r e c h a z a d a s enérgicamernt,! 
fr iendo nutr ido fuego de el í 
tanques y armas automáticas? 
no consiguieron éxito alil -Ci 
gracias al valor sereno y rf -
tu elevado de que dió ptii, 
este Oficial. ^ í 
Méritos contraídos por el Tei^  
don Ramón M.» Calzada Roin 
En las operaciones efcctií 
el día 13 de septiembre dtí 
en el Sector de Corbera, á 
de Lavall de la Torre, se li^  
guió extraordinariamente ¡s 
valor y espíritu de sacr^  
multiplicándose en el desetg 
de su misión, atendiendo 
heridos en la misma linaj 
fuego y avanzando con lai), 
rrillas a tan poca distanciif 
enemigo, que fué herido potlj 
ba de mano cuando se deij 
a prestar servicio facultaliif 
un legionario herido. 
Méritos contraídos por el If 
don José Finat Escrivá de B« 
Este Oficial puso a píii¿ 
extraordinario valor e imp^  
bable serenidad con ocasiái 
ataque enemigo a Qapií 
donde estuvo en el puesto 4j 
peligro disparando a cefofi( 
Sección, sin consentir stif 
cuado, cuando cayó herido,) 
t r ibuyendo al buen espiiiteí 
batería. El 4 de novieol^  
1936, en Villaviciosa di I 
donde atacaba el enemigo^ J 
gunda vez con tanques, m > 
confianza y sangre fría ¡ •• -
pa, consiguiendo que m »« 
artillero se separara un ra« ' 
de su puesto; incendió «I 
pacto directo un tanques: ^ 
de 500 metros, inutilizóji , 
tres e hizo huir a los rt^  , 
lo que determinó la conc»" ^ 
la Medalla Militar pa»'" , 
tería. í 
Al ocuparse Retamar»'.. ^ 
confiada la difícil misión» ( 
tener con una sola pi^-^.l c 
lancha enemista que conü'-











da y estuvo haciendo fuego en i 
zona batidísima por el enemigo, , 
que se encontraba a corta distan-1 
uesde el 8 de noviembre al 25 
de diciembre de 1936, en la Casa 
de Campo, fué un constante ejem-
plo de abnegación y puso de 
lieve una vez más sus dotes in-
telectuales y conocimientos mili-
tares, no corrientes entre los mi-
litares no profesionales, ocupán-
dose mucho de la protección de 
_>u Batería para evitar bajas inne-
cesarias en su tropa- El 14 de 
abril de 1937, en funciones de 
Ayudante de la Agrupación, vol-
s vió a distinguirse de modo no-
table, cruzando frecuentemente, 
aun de dia, la pasarela de la Ciu-' 
dad Universitaria, b a t i disima 
•constantemente por fuego de 
''ametralladoras enemigas, siendo 
imprescindible atravesarla por es-
tar situado uno de los observato-
rios artilleros en el Hospital Clí-
nico- Por fin, en la ruptura del 
fretilfc Alfambra, se volvió a dis-
tinguir , en funciones de Jefe de 
íi-atismisiones de la red artillera, 
demostrando gran competencia y 
valor en la inspección de estos 
servicios y en la reparación de 
averias ocasionadas por artille-
' ría" contr.nria. 
Méritos contraídos por el Alférez 
don Arturo Gallego Reselló 
Este Alférez, en la noche del 
14 al 15 de junio de 1937, al man-
do . de 25 hombres, efectuó un 
golpe de mano contra una posi-
ción enemiga en la Sierra Arga-
llén, que habia sido tanteada el 
día anterior, apreciándose que ha-
bia mucho enemigo con abundan-
tes armas automáticas, por lo que 
- de día era difícil la sorpresa. Con 
conocimiento de estas circunstan-
cias, al frente de sus hombres y 
dando grandes gritos-como si man-
dara un Batallón y entonando los 
himnos de Falange y La Lgión, se 
•lanzó al asalto de la poslición 
enemiga, . empezando a lanzar 
bombas desde la mitad de la la-
dera, y al llegar a la trinchera 
.continuó la lucha con tal energía 
y acometividad, que hizo huir a 
los rojos que la guarnecían, aban-
donando prisioneros y armamen-
tos, mantas y otros efectos en 
cantidad suficiente para abaste-
I cer im Batallón, éxito logrado, a 
I no dudar, por el valor e ímpetu 
j que puso de relieve este Oficial. 
Méritos contraídos por el C a p e l l ^ 
don Hermenegildo Val Hernández 
Este Capellán, que es religioso 
de la Compañía de Jesús, posee 
en el más alto grado las virtudes 
sacerdotales y militares de su 
•empleo, que practicó constante-
mente, inspirando a legionarios y 
Oficiales de su Bandera, desde su 
fundación, en diciembre de 1936, 
distinguiéndose por su abnega-
ción y valor en la asistencia a 
los heridos en los puestos de ma-
yor riesgo, con desprecio abso-
luto del peligro y sobresaliendo 
aún más este ejemplar comporta-
miento en el combate librado el 
13 de octubre de 1937 en lais in-
mediaciones de Casa Colorada, 
entre Seseña y Cuesta de la Rei-
na, donde era muy difícil la re-
tirada de bajas por lo despejado 
del terreno; el Padre Val, dando 
ejemplo de abnegación y amor al 
soldado, salió varias veces de 
nuestra linea solo y a cuerpo ergui-
do para recoger heridos que se en-
contraban a cincuenta o cien me-
tros sin poder ser retirados por 
la intensidad del fuego enemigo, 
y los traía a sus espaldas hasta 
depositarlos en el puesto de so-
corro. A otros varios les prestó 
s u s auxilios espirituales en la 
-misma línea de fuego, con evi-
dente riesgo de su propia vida. 
En ocasión de los combates del 
24 al 26 de octubre de 1938, en 
el Sector de Ciempozuelos, espe-
cialmente el primer dia citado, al 
frente de una escuadra de cami-
lleros; con «1108 logró la evacua-
ción de algunos Oficiales legio-
narios que se encontraban heri-
dos junto a las alambradas ro-
jas, poniendo de relieve una vez 
más su- amor espiritual al solda-
do y una serenidad y valor que 
asombraba a cuantos le rodea-
ban, superando con mucho al 
normal cumplimiento de sti de-
ber-
Medalla de Sufrimientos por la 
Patria 
ORDEN de 15 de junio de 1939, 
concediendo la Medalla de Su-
frimientos por la Patria al Ge-
neral habilitado don Antonio 
Sagardía Ramos y varios ]efes 
y Oficiales. 
Con arreglo a dispuesto en 
la Ley de 7 de julio de 1921 (C. L. 
número 273) y Decreto die 26 de 
enero de 1937 (B. O. núm. 99), 
se concede tta Medalla de Sufri-
mientos por ' la Patria al General, 
Jefes y Oficiales del Ejército que 
a continuación se relacionan: 
General habilitado. Jefe de ia 
División núm. 62, díon Antonio 
Sagardía Ramos, herido menos 
grave él día 10 de enero die 1938. 
Sin pensión, por renuncia expresj 
del interesado en favor del Tesoro, 
Coronel de Infantería, de la Di-
visión Marroquí 152, don José Re-
dondo Romero, herido grave, sien-
do Comandante, el día 28 de ma-
yo de 1938. Debe percibir la pen-
sión de 2.272,50 pesetas, corres-
pondiente a lÓl diías de curación, 
y la indemnización de 5.400 pese-
tas. 
Capitán de Infantería, habilita-
do para Comandante, del Regi-
miento Zamora núm. 29, don Je-
sús Lago Lago, herido grave el 
día 5 de agosto de 1936. Debe 
percibir la pensión de 660 pesetas, 
correspondiente a 44 dáas de cu-
ración, y la indemnización de 
2.250 pesetas. 
Capitán de Infantería, habilita-
do para Comandante, del Regi-
miento Zamora núm. 29, don Jo^ 
sé Azcue Ispizna, herido grave el 
dia 2 de enero de 1939. Debe per-
cibir la pensión de 975 pesetas, 
correspondiente a 65 días de cu-
ración, y la in/demniz'ación de 
4.5(W pesetas. 
Capitán de Infantería, habilita-
do para Comandante, del Bata-
llón de FET. y de las JONS. Ge-
neral Mola, don Manuel Martí-
nez Millán de Priego, herido gra-
ve el día 29 de agosto de 1938. 
Debe percibir la pensión de 2.220 
pesetas, correspondiente a 148 
días de curación, y la indemni-
zación de 4.500 pesetas. 
Capitán de Infantería, del Re-
gimiento Gerona núm. 18, don 
Agustín Cremades Royo, herido 
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grave e] día 19 de diciembre de 
1937. Debe percibir la pensión de 
2.880 peset?as, correspondiente a 
192 días de curación, y la indem-
nización de 3,000 pesetas. 
Capitán de Infantería, del Re-
gimiento Castilla núm. 3, don Ge-
naro Nieto Cabañas, herido me-
nos grave el día 28 de agosto de 
1938. Debe percibir la pensión de 
765 pesetas correspondiente a 51 
días de curación. 
Capitán de Infantería, del Regi-
miento B u r g o s núm. 31, don 
Eduardo Penela Fernández, heri-
do grave el día 13 de juíio de 
1938. Debe percibir ¡a pensión de 
885 pesetas, correspondiente a 59 
días de curación, y la indemniza-
ción de 2.250 pesetas. 
Capitán de Infantería, del Se-
gundo Tercio de La Legión, don 
Ricardo Suárez Roselló, herido 
grave el día 28 de diciembre de 
1938. Debe percibir la pensión de 
840 pesetas, correspondiente a 56 
días de curación, y la indemniza-
ción de 2.250 pesetas. 
Capitán de Infantería, del Gru-
po de Fuerzas Regulares de Aí-
hucemas núm. 5, don Leoncio 
España Gutiérrez, herido menos 
grave, siendo Teniente, el día 9 
de diciembre de 1936. Debe per-
cibir la pensión de 2.145 pesetas,! 
correspondiente a 143 días de cu-
ración, y la indemnización de 250 
pesetas quedando anulada la con-
cedida al mismo Oficial por Or-
den de 26 de enero de 193S (BO-
LETIN O F I C I A L núm. 465), por 
haberse padecido error en lo que 
afecta a los días invertidos en la 
curación de su herida. 
Teniente de Infantería, habili-
tado para Capitán, del Grupo de 
Fuerzas Regulares Indígenas de 
Ceuta núm. 3. don Moisés Miró 
Izquierdo, herido menos grave el 
. día 9 de agosto de 1938. Debe 
percibir 690 pesetas, correspon-
diente a 46 días de curación. 
Teniente de Infantería, habili-
tado para Capitán, del Batallón 
de Montaña Sicilia núm, 8, don 
Tomás Segura Brotons, herido 
grave el día 13 de enero de 1939. 
Debe percibir la pensión de 1.200 
pesetas, corrspondiente a 80 días 
de curación, y la indemnización 
de 3 000 pesetas. 
Capitán de Infantería, de] Re-
gimiento Burgos núm. 31, don 
Santiago Fernández García, heri-
do grave, siendo Teniente, el día 
18 de junio de 1938. Debe perci-
bir la pensión de 1.065 pesetas, 
correspondiente a 71 días de cura-
ción, y la indemnización de 3.000 
pesetas. 
Capitán de Artillería, del 15 
Regimiento de Artillería Ligera, 
don Buenaventura López Massot, 
herido grave el día 19 de febrero 
de 1938. Debe percibir la pensión 
de 840 pesetas, correspondiente a 
56 días de curación, y la indem-
nización de 2.250 pesetas. 
Capitán de Artillería, del Gcu-
po de Obuses de [a 13 División, 
don Eduardo Ufer y García de la 
Concha, herido grave el día 14 de 
septiembre de 1938. Debe perci-
bir l a pensión de 1.410 pesetas, 
correspondiente a 94 días de cu-
ración, y la indemnización de 
3.000 pesetas. 
Capitán de Caballería, del Re-
gimiento de Villarrobledo, don 
Carlos Pérez Enciso, herido gra-
ve el día 4 de abril de 1938. Debe 
Bernardo Arroyo Machuca, htí . 
do dos veces. La primera, ineiij 
grave, el dia 6 de abríl de 193$. 
la segunda, grave, el dia 18 de i 
lio de 1938. Debe percibir pot ' 
primera herida, la pensión de SÍ 
pesetas, correspondiente a 57 dj 
de curación, y por la seguni . 
la pensión de 2.880 pesetas, 
rrespondiente a 192 días de cit, 
ción, y la indemnización di 
pesetas. 
Capitán de Caballería, delL: 
ció de Nuestra Señora de Btj,j 
ña, don Ignacio Bulnes Aret 
herido menos grave, siendo l. 
niente, el día 18 de octubre: 
1936. Debe percibir la pensión: 
870 pesetas, correspondiente a: 
días de curación. 
Teniente provisional de Ini¿ 
tería, del Regimiento Arg?, 
mero 27, don Joaquín Gomi:^  
Carreras, herido menos grave ¡ 
día 4 de enero de 1939. Debepr. 
cibir la pensión de 1.005 pesei^  ' 
correspondiente a 67 días de;. 
percibir la pensión de 15 pesetas ¡ ración, y la indemnización deT ^ 
diarias desde la fecha en que fué 
herido, hasta el día en que sea 
dado de alta, no pudiendo disfru-
tarla más de dos años, y la in-
demnización de 3.000 pesetas. 
Capitán de Complemento de 
Caballería, de la Bandera de FET. 
y de las JONS. de Marruecos, 
don José María Carrera Ferrer, 
herido grave, siendo Teniente, el 
día 14 de abril de 1938. Debe 
percibir la pensión de 2.850 pese-
tas, correspondiente a 190 días de 
curación, y la indemnización de 
2.000 pesetas. 
Teniente de Infantería, del Ba-
tallón de Montaña Flandes nú-
mero 5, don Mariano Madrid Ru-
bio, herído grave el día 17 de 
agosto de 1938. Debe percibir la 
pensión de 3.735 pesetas, corres-
pondiente a 249 días de curación, 
y la indemnización de 2.000 pese-
tas. 
Teniente Alumno de Infantería, 
del Regimiento de Tenerife nú-
mero 38, don Francisco Campos 
Martagón, herido grave el dia 25 
de agosto de 1938. Debe percibir 
la pensión de 1.305 pesetas, corres-
pondiente a 87 días de curación 
y la indemnización de 3.000 ptas 
Teniente provisional de Infante-
ría de la Tercera Bandera de FET 
y de las JONS. de Burgos, don 
pesetas. 
Teniente de Infantería, del Gri 
po de Fuerzas Regulares Iniiifj 
ñas de Alhucemas núm. 5,: 
Enrique Bellet Rubio, herido f^ ! 
ve el día 24 de octubre de iiii 
Debe percibir la pensión de L: 
pesetas, correspond.ente a t' 
días de curación, y la indeimisí 
ción de 3.000 pesetas. 
Teniente provisional de Inlf 
tería, a disposición del Excmo.! 
ñor General Jefe del Ejército. 
Levante, don José Luis Caiq 
Platas, herido menos grave el: 
4 de septiembre de 1938. Ufl 
percibir la pensión de 1.950p<í 
tas, correspondiente a 1 3 0 % 
curación, y 250 pesetas de ; 
nización. 
Teniente provisionail de 
tería, del Grupo de Fuerzas í 
guiares Indígenas de Ceuta ^ 
mero 3, don Francisco la 
Mirasol, herido grave el día 
enero de 1939. Debe perolj ipl 
pensión de 780 p e s e t a s , t-—--  ^^^ 
pondiente a 52 días de 
y la indem:nización de 1.500^11 
^^Teniente de Complementof^ 
Infantetía, del Regimient 
Granada núm. 6, don ,«7? i 
García Sanz, herido mentía 
d día 16 de febrero de 
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be percibir la pensión de 645 pe-
setas, correspondiente a 43 días 
de curación. 
Teniente de Complemento de 
Infantería, del Regimiento Ara-
gón núm. 17 don Rosendo Lo-
zano Barenys, herido grave el día 
25 de agosto de 1938. Debe per-
cibir la pensión, de 2.355 pesetas 
correspondiente a 157 días de cu-
ración, y la indemnización de 
2.000 pesetas. 
Teniente de Infantería, del Re-
gimiento América núm. 23, don 
Gonzalo Lera Basterra, herido 
grave dos veces, la primera el día 
19 de marzo de 1937, y la segunda 
el día 2 de enero de 1938. Debe 
percibir, por la primera herida la 
pensión de 675 pesetas, corres-
pondiente a 45 días de curación, 
y la indemnización de 1.500 pese-
tas, y por la segunda, la pensión 
de 6.570 pesetas, correspondiente 
a 438 días de curación, y la in-
demnización de 3.000 pesetas. 
Teniente de Complem.ento de 
Infantería, deil Regimiento de Cas-
tilla núm. 3, don Pedro Olivero 
Maya, herido grave el día 16 de 
febrero de 1938. Debe percibir la 
pensión de 2.665 pesetas, corres-
pondiente a 177 días de curación, 
.y la indemnización de 3.000 pese-
tas. 
Teniente Médico asimilado, del 
Hospital Academia General Mi-
litar, don Francisco Artero Sote-
ras, herido grave eH día 17 de no-
viembre do 1938. Debe percibir la 
pensión de 495 pesetas, corres-
pondiente a 33 días de curación, 
y la indemnización de 1.500 pese-
^ t a s . 
Teniente Médico asimilado, del 
• Regimiento Zamora núm. 29, don 
Felipe Canseco González, herido 
menos grave el día 20 de enero 
de 1938. Debe percibir la pensión 
de 1.230 pesetas, correspondiente 
a 82 días de curación y Ig indem-
nización de 250 pesetas. 
Teniente de Complemento de la 
Segunda Comandancia de Sanidad 
Militar, don Manuel Ferichola 
Lizarbe, herido grave el día 11 de 
junio de 1938. Debe percibir la 
pensión de 1.710 pesetas, corres-
pondiente a 114 días de curación, 
y la indemnización de 2.000 pese-
tas. ^ 
Teniente provisional de Inge-
nieros, de a Comandancia "de 
Obras Y Fortificaciones de la Sex-
ta Región. Militar, don Cándido 
García Germán, herido menos 
grave el día 6 de abril de 1938. 
iJebe percibir la pensión de 2.550 
pesetas, correspondiente a 170 
días de curación, y la indemniza-
ción de 250 pesetas. 
Teniente provisional de la Mi-
licia de FET. y de las JONS. de 
Huelva, don Antonio Orrillo Ló-
pez, herido grave e] día 6 de abril 
de 1937. Sin pensión, por renun-
cia expresa del interesado en fa-
vor del Tesoro. 
Teniente provisional! de la Mi-
licia de FET. y de las JONS. de 
Navarra, don S o t e r o Lezaun 
Echévarri, herido grave, siendo 
Alférez, el día 23 de abril de 
1938. Debe percibir la pensión de 
3.045 pesetas, correspondiente a 
203 días de curación, y la indem-
nización de 2.400 pesetas. 
Teniente provisional de Infan-
tería, deil Grupo de Fuerzas Re-
gulares de Indígenas de Tetuán 
número 1, don Antonio Arana 
Vivanco, herido grave el día 16 
de abrí] de 1938, siendo Alférez. 
Debe percibir la pensión, de 4.800 
pesetas, correspondiente a 320 
días de curación, y la indemni-
zación de 1.600 pesetas. 
Teniente provisional de Infan-
tería, del Grupo de Fuerzas Re-
gulares Indígenas de Ceuta nú-
mero 3, don Vicente Bevia Ddaz, 
herido menos grave, siendo Alfé-
rez, d día 14 de octubre de 1937. 
Debe percibir la pensión de 1.485 
pesetas, correspondiente a 99 días 
de curación, y la indemnización 
de 200 pesetas. 
Teniente provisional de Infan-
tería, del Segundo Regimiento de 
"Flechas Negras", don Amano 
Cadiñanos Andino, herido menos 
grave, siendo Alférez, d día 12 
de abril de 1937. Debe percibir 
la pensión de 660 pesetas corres-
pondiente a 44 días de curación. 
Teniente provisional de Infan-
tería, del Regimiento de Granada 
.número 6, don Eduardo Camacho 
López, herido menos grave, sien-
do Alférez, el día 8 de julio de 
1937. Debe percibir la pensión de 
975 pesetas correspondiente a 65 
días de curación, y la indemniza-
ción de 200 pesetas. 
Teniente provisional de Infan-
tería, del Regimiento San Marcial 
número 22. don Jesús Castrillo 
Orozco, herido grave, siendo Al-
férez. el dia 28 febrero de 1937. 
Debe percibir la"pensión de 10.845 
pesetas correspondiente a 723 días 
de curación, y la indemnización 
de 1.600 pesetas. 
Teniente provisionail de Infan-
tería, del Primer Tercio de La Le-
gión, don Ra fad García Saro, he-
rido grave siendo Alférez, e] día 
27 de marzo de 1937. Debe perci-
bir la pensión de 1.350 pesetas, 
correspondiente a 90 días de cu-
ración, y la indemnización de 
1.600 pesetas. 
Teniente provisional de Infan 
tería, del Grupo de Fuerzas Re-
gulares Indígenas de Met.illa nú-
mero 2, don Alfredo González 
Teja, herido grave, siendo Alfé-
rez, el día 3 de abril de 1938. De-
be percibir la pensión de 900 pe-
setas, correspondiente a 60 días 
de curación, y la indemnización 
de 1.600 pesetas. 
Teniente provisional de Infan-
tería, del Grupo de Fuerzas Re-
gulares Indígenas de Ceuta nú-
mero 3, don Miguel Romero Se-
rrano, herido menos grave, siendo 
Alférez, el día 24 de octubre de 
1938. Debe percibir la pensión de 
720 pesetas, correspondiente a 48 
días de curación. 
Teniente de Infantería, del Gru-
po de Fuerzas Regulares Melilla 
número 2, don José Ramón Cau-
det, herido grave, siendo Alférez, 
el día 18 de julio de 1937. Debe 
percibir la peasión de 8.505 pese-
tas, correspondiente a 567 días de 
curación, y la indemnización de 
2.400 pesetas. 
Alférez Alumno de Infantería, 
del Regimiento de Zamora núme-
ro 29, don Emilio Mart ín García, 
herido grave el día 25 de junio de 
1938. Debe percibir la pensión de 
3.525 pesetas, correspondiente a . 
235 días de curación, y 1.600 pe-
setas de indemnización. 
Teniente provisionajl de Infan-
tería, de la División "Flechas Ne-
gras", don José Jaurrieta Buzuná-
riz, herido menos grave, siendo 
Alférez, el dia 22 de diciembre de 
1937. Debe percibir la pensión de 
1.365 pesetas, correspondiente a 
91 días de curación, y la indem-
nización de 200 pesetas. 
Alférez prbvisional de Infante-
ría, del Regimiento La Victoria 
número 28, don Rafael Ybarra 
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Pellón, herido grave el día 10 de 
marzo de 1938. Debe percibir la 
pensión de 2.955 pesetas, corres.-
pondiente a 197 días de curación, 
y la indemnización de 1.600 pe-
setas,. 
Alférez provisional d^ Infan-
tería, del Regimiento Oviedo nú-
mero núm. 8, don Jerónimo Gon-
zález Vivas, herido grave el día 
18 de agosto de 1938. Debe per-
cibir la petisión de 1.725 pesetas, 
correspondiente a 115 días de cu-
ración, y la indemnización de 
1.600 pesetas. 
Alférez provisional de Infan-
tería, del Regimienta Toledo nú-
mero 26, don Marcelino Martínez 
Aguilar, herido menos grave el 
día 20 de julio de 1937. Debe per-, 
cibír la pensión de 1.170 pesetas, 
correspondiente a 78 días de cura-
• ción, y la indemnización de '200 
pesetas. 
Teniente provisional de Infante-
ría,' del Grupo de Fuerzas Regu-
lares de Alhucemas núm. 5, don 
Carlos La-Chica de la Guardia, 
herido grave, siendo Alférez, el 
día 24 de septiembre de 1938. De-
be percibir la pensión de 1-950 pe-
setas, correspondiente a 130 días 
de curación, y la indemnizaciói» 
de 2.400 pesetas. 
Alférez provisional de Infante-
ría, del Grupo de Fuerzas Regu-
' ^ , lares Indígenas de Alhucemas nú-
í ' ' mero 5, don Luis-Alfonso Fernán-
"W-íMdez- García, herido grave el día 
• 18 de febrero del año 1938. Debe 
percibir la pensión de 1.920 pe-
Betas, correspondiente a 128 días 
de curación, y la indemnización 
, ^ 1.600 pesetas. 
Teniente provisional de Infan-
tena, del Regimiento San Marcial 
número 22. don Antonio,yá^.'g.!. '/ 
Blanco, hefr3oTner[osgr??e7^iéñí 
•(ít^lüffeezT el día 14 de junio de 
1938. Debe percibir la pensión de 
3-105 pesetas, correspondiente a 
207 días de curación, y la indem-
nización de 200 pesetas. 
Alférez provisional de Infante-
ría, del Regimiento La Victoria 
núm. 28, don Juan Manzano Pe-
draza, herido grave el día 9 de 
julio de 1937. Debe percibir la 
pensión de 1.230 pesetas, corres-
pondiente a 82 días de curación, 
y la indemnización de 1.600 pese-
tas. 
Alférez provisional de Infante-
ría, del Regimiento Zamora nú-
mero 29, don Angel Morales Díaz, 
herido grave el dia 27 de julio de 
1938. Debe percibir la pensión de 
2-130 pesetas, correspondiente a 
142 días de curación, y la indem-
nización de 1.600 pesetas. 
Alférez provisional de Infante-
ría, del Batallón de Montaña 
Flandes núm. 5, don José Atien-
Zg Aldana, herido menos grave 
el diía 10 de noviembre de 1938. 
Debe percibir la pensión-de 1.170 
pesetas, corrspondiente a 78 días 
de curación, y la indemnización 
de 200 pesetas. 
Alférez provisional de Infante-
ría, del Regimiento Bailen núme-
ro 24, don Félix Barandica Día-z 
de Otazu, herido grave el día 24 
de agosto de 1938. Debe percibir 
la pensión de 1080 pesetas, corres-
pondiente a 72 días de curación, 
y la indemnización de 1.600 pese-
tas. 
Alférez provisional de Infante-
ría, del primer Regimiento de la 
División "Flechas Verdes", don 
Francisco Carroquino Cortés, he-
rido menos grave el día 31 de 
diciembre de 1938. Debe percibir 
la pensión de 855 pesetas, corres-
pondiente a 57 días de curación 
Alférez provisional de Infante-
ría, del Regimiento Bailén núme-
ro 24, don José María Camacho 
Prieto, herido grave el día 31 ae 
julio de 1938. Debe percibir la 
pensión de 15 pesetas diarias, des-
de la fecha en que fué her'do has-
ta el día en que sea dado de alta, 
no pudiendo disfrutarla más de 
dos años, y la indemnización de 
1.600 pesetas. 
• Alférez provisional de Infante-
ría, del Regimiento San Marcial 
núm- 22, don Pedro García Piza-
rro, herido menos grave el dia 25 
de diciembre de 1938, Debe per-
cibir la pensión de 1.410 pesetas, 
correspondiente a 94 días de cu-
ración, y la indemnización de 200 
pesetas. 
Alférez provisional de Infante-
ría, del Grupo de Fuerzas Regu-
lares Indígenas de Ceuta, núme-
ro 3, don Rodrigo García de los 
Santos, herido menos grave el día 
5 de enero de 1939. Debe percibir 
la pensión de 870 pesetas, corres-
pondientes a 58 días de curación. 
Alférez provisional de Infante-
ría, del Regimiento La Victoria 
núm. 28, don Alvaro Ibarra Moj 
pó, herido grave el dia 24 de mu -
zo de 1938. Debe percibir la 
sión de 15 pesetas diarias desde It,", 
fecha en que fué herido hasta ^ 
día en que sea dado de alta,« 
pudiendo disfrutarla más de dd 
años, y la indemnización de lííft" 
pesetas. 
Alférez provisional de ,Iníaj|[ 
teria, del Regimiento Zaragod 
número 30, don Francisco RivtnL 
Manso, herido grave el día 10ci[ 
septiembre de 1938. Debe peis) 
bir la pensión de 15 pesetas di^  
rias, desde la fecha en que ÍB¡ : 
herido hasta el dia en que soj-
dado de alta, no pudiéndola dj, 
f rutar más de dos años, y laaj 
demnización de 1.600 pesetas 
Alférez provisional de Infii] ^ 
tería, de la Agrupación de Cam - j 
de Combate de La Legión, dtí 
Pedro Lacave Patero, herido ut, 
nos grave, siendo soldado, el í-
14 de marzo de 1937. Sin ptií 
sión, por renuncia expresa del IÍ»"^  
teresado en favor del Tesoro 
Alférez provisional de iníui 
tería, del Grupo de Fuerzas Ü'" 
guiares de Tetuán número 1 i 
Alfonso Mcstres Llobet, iie4 
grave el día 12 Je septiembre; 
1938. Debe percibir la pensión v 
1.410 pesetas, correspondienttü 
94 días de curación, y la ind(ii¡ 
nización de l.éOO pesetas. 
Alférez, provisional de Inls-j 
tería, del Regimiento Lcpantoi: 
mero 5, don Francisco FeranV 
Pérez, herido menos grave elí* 
16 de enero de 1939. Debe q 
cibir la pnsión de 810 pesetas,'I 
rrespondiente a 54 dias '"''Li i 
ción l l l 
Alférez provisional de ID"^ 
tería, del Batallón de Cazadoij 
de San Fernando número 1, 
Agustín Ramírez Repiso, hetj 
grave el día 15 de abríl de 1' 
Debe percibir la pensión 
2.730 pesetas, correspondiente! 
182 días de curación, y f 
demnización de 1.600 pesetasj 
Alférez provisional de InW 
ria, del Regimiento Aragón | 
mero 17, don Joaq'uin | 
rez, herido grave el día 10 
viembre de 1938. Debe perci '^g 
pensión de 1.800 pesetas, 
pondiente a 120 dias ' 
COI'• 
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ción, y la indemnización de 1.60C 
'^^Mérez provisional de Infan-
tería, del 
número 29. don Adolfo Sanz 
Sanz, herido menos grave el día 
13 d^ mayo de 1938 Debe perci-
bir la peLión de 2¿40 pesetas 
correspondiente a 196 días de 
curación, y la indemnización de 
200 pesetas. 
Cabo de la Sexta Comandancw 
de Intendencia, don Bruno Saiz 
Blanco, herido g r a v e , siendo bub-
Jefe de la Centuria de Falange 
Española Tradicionalista y de las 
J O. N. S. número 18, el dia 2 de 
diciembre de 1936. Debe perci-" 
bir la pensión de 525 pesetas, co-
rrespondÍ2nte a 35 dias de cura-
ción. y la indemnización de 1.20C 
pesetas, por estar comprendido, en 
el Decreto' de primero de diciem-
bre de 1938 (B. O. número 163) 
Alférez provisional de Infante-
ría, del Regimiento La Victoria 
número 28, don Luis Sanz Pérez 
herido grave el día 7 de junio de 
1938. Debe percibir la pensión de 
2.940 pesetas, correspondientes 5 
196 días de curación, y la indem-
nización de 1.600 pesetas. 
Alférez provisional de Infan-
tería, del Batallón de Trabajado-
res número 126, don Ignacio Sou-
virón Huelín, herido grave el dia 
12 de julio de 1938. Debe perci-
bir la pensión de 2.925 pesetas 
correspondientes a 195 días de 
curación, y la indemnización de 
1.600 pesetas. 
Alférez provisional de Infan. 
teria, del Segundo Regimiento d? 
Flechas Negras, don Miguel Vela 
Magaña, herido grave el día 27 
de marzo de 1938". Debe perci-
bir la pensión de 2.670 pesetas 
correspondiente a 178 días de cu-
ración y la indemnización de 
1.600 pesetas. 
Alférez provisional de Infante 
ría. del Regimiento Canarias nú-
mero 39, don Guillermo Turie] 
Santiago, herido menos grave e' 
día 4 de septiembre de 1937. De-
be percibir la 'pensión de 291C 
pesetas por 194 di^s de curadón 
-y la indemnización de 200 pese. 
Alférez de Requetés de Burgos 
don Enrique Ortega Pellón, ac-
tualmente prestando servicio en 
el Ministerio de la Gobernación, 
herido grave el día 13 d.e septiem-
bre de 1937. Debe percibir Ir 
pensión de 5.175 pesetas por 345 
dias de curación, y la indemniza-
ción de 1.600 pesetas. 
Alférez provisional de Milicias 
de la Tercera Bandera de Falan-
ge Española Tradicionalista y de 
las J. O. N . S.. don Luis Gutié-
rrez Rodríguez, herido grave e" 
día 4 de julio de 1938.-Debe per-
cibir la pensión de 1.590 pesetas 
por 106 días de curación, y k 
indemnización de 1.600 pesetas. • 
Alférez provisional de Infan-
tería, del Regimiento Aragón nú-
mero 17. don Pedro Cotoner Co-
toner, herido grave el día. 14 de 
octubre de 1938. Debe percibir la 
pensión de 2.520 pesetas por 168 
días de curación, y la indemni-
zación de 1.600 pesetas. 
Alférez provisional de Infante-
ría, del Segundo Regimiento de 
Flechas Negras, don Francisco de 
Paula Durán Lavela, herido gra-
ve el día 27 de marzo de 1938 
Debe percibir la pensión de 1.65C 
pesetas por 110 dias de curación 
y la indemnización de 2.400 pe-
setas. 
Alférez provisional de Infan-
tería, del Primer. Regimiento de 
Flechas Negras, don José Luis de 
Gorostizaga y Estrada, herido 
grave el día 18 de enero de 1938. 
Debe percibir la pensión de 675 
pesetas, por 45 dias de curación 
y la indemnización de 1.200 pese-
tas. 
Alférez provisional de Infante-
ría, del Regimiento Zaragoza nú-
mero 30, don Rodrigo Alonso 
Alonso, herido grave el día 17 de 
octubre de 1937. Debe percibir la 
pensión de 3.750 pesetas por 25C 
días de curación, y la indemniza-
ción de 1.600 pesetas. 
Alférez provisional de Infan-
tería, del Terció de Requetés de 
San Ignacio de Loyola, don Eu-
genio Rodríguez Arias, heridc 
menos grave el día 4 de enere 
de 1938. Debe percibir la pensión 
de 1.590 pesetas por 106 dias de 
curación, y la indemnización de 
200 pesetas. 
Alférez provisional de Infan-
tería. del Regimiento Toledo nú-
mero 26. don Cesáreo Suárez Ei-
re. hericío menos grave el día 27 
de agosto de 1938. Debe percibir 
la pensión de 2.835 pesetas por 
189 días de curación, y la indem: 
nización de 200 pesetas. 
Alférez provisional de Infan-
tería. del Regimiento Bailén nú-
mero 24. don Santiago Terrer de 
la Riva, herido grave el dia 28 de 
mayo de 1938. Debe percibir la 
pensión de 15 pesetas diarias, 
desde la fecha en que fué herido 
hasta el día en que sea dado de 
alta, no pudiendo disfrutarla más 
de dos años, y la indemnización 
de 1.600 pesetas. 
Alférez provisional de Caba-
llería (hoy Teniente), don Emi-
lio Serrano Villafane, herido me-
nos grave el día 30 de marzo de 
1938. Debe percibir la pensión de 
720 pesetas por 48 dias de cura 
ción. 
Alférez provisional de Caba-
llería (hoy Teniente) del Regi-
miento Cazadores Castillejos nú-
mero 9, don Francisco Gómez Jis-
teban, herido menos grave el dís 
14 de abril de 1938. Debe perci. 
bir la pensión de 1.350 pesetas 
por 90 dias de curación, y la in-
demnización de 200 pesetas. • 
Alférez de Complemento di 
Artillería, de la Agrupación de 
Artillería de Ceuta, d o n José 
Palacios Muñoz Seca, herido gra 
ve el día 22 de septiembre d i 
1938. Debe percibir la pensión d t 
1.125 pesetas por 75 dias de cu. 
ración, .y la indemnización df 
1.600 pesetas. 
Alférez provisional de Artille 
ría, del Regimiento de Costa nú 
mero 1, don Joaquín Flores Se. 
villa, herido grave el día 16 de 
febrero de 1938. Debe percibir h 
p a s i ó n de 3.675 pesetas por 245 
dias de curación, y la indemni 
zación de 1.600 pesetas. 
Alférez provisional de Ingenie-
ros, del Batallón Zapadores Mi-
nadores número 6, don Casimira 
Colomer Puig, herido menos gra-
ve el día 28 de junio de 1938. 
Debe percibir la pensión de 2.56f 
pesetas por 171 días de curación 
y la indemnización de 200 pese-
tas. 
Alférez provisional de Ingenie, 
ros, del Batallón Zapadores Mi 
nadores número 5. rlon In»;,'- Mi-
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guel E steban Herrero, heridc 
menos graye el día 6 de octubrc 
de 1938. Debe percibir la pensión 
de 870 pesetas por 58 días de cu, 
ración, y la indemnización d t 20C 
pesetas. 
Alférez provisional, del Tercie 
de Nues t ra Señora de Valbanera 
don Tomás Alava Jiménez, heri-
do grave el día 3 de diciembre 
de 1936. Debe percibir la pensión 
d€ 1.395 pesetas por 93 días de 
curación, y la indemnización de 
1.600 pesetas. 
Teniente provisional de Infan-
tería, del G r u p o Regulares de 
Ceuta núm. 3, don Isidoro Gui-
llén Rubio, herido grave el día 22 
de julio de 1938. Debe percibii 
la pensión de 990 pesetas por 66 
días de curación, y la indemniza-
ción de 3.000 pesetas. 
Teniente provisional de Infan-
tería, del Batallón de Cazadores 
de Malilla número 3, don Ma-
nuel Torres Clavijo, herido grave 
el día 9 de septiembre de 1938. 
Debe percibir la pensión de 1.440 
pesetas por 96 días de curación 
-y la indemnización de 2.000 pe-
setas. 
Teniente provisional de Infan-
tería, con destino en el Regimien-
to Zaragoza número 30, don Ro-
mualdo dé Zúñiga Salvador, he-
rido menos grave el día 13 de 
junio de 1938. Debe percíbií Ir 
; pensión de 3.075 pesetas pof 205 
días de curación, y la indemniza-
ción de 250 pesetas. 
Teniente provisional de Infan-
tería, del Regimiento Castilla nú-
mero 3, don Luis Pérez Frade, 
herido menos grave el día 10 de 
agosto de 1938. Debe percibir la 
pensión de 2.115 pesetas por 141 
días de curación, y la indemniza-
ción de 250 pesetas. 
Alférez provisional de Infan-
tería, del Regimicnto Oviedo nú-
mero 8, don Manuel Pérez Díaz 
herido menos grave el día 31 df 
agosto de 1938. Debe percibir h 
pensión de 870 pesetas por 58 
días de curación. 
Alférez de Milicias de Falangf 
Española Tradícionalista y de las 
J. O. N . S. de Falencia, don José 
Antonio Martínez González, he. 
rido menos grave el día 25 de 
septiembre de 1937. Sin pensión 
por renuncia expresa del intere-
sado en beneficio del Tesoro. 
Alférez provisional de Sanidad 
Militar, del Grupo de SanidaiS 
de la Circunscripción Oriental 
don Antonio del Barco Cobos 
herido menos grave el día 31 dt 
agosto de 1937. Debe percibir la 
pensión de 465 pesetas por 31 
días de curación. 
Alférez Capellán, con destine 
en la Cuarta Bandera de Falange 
Tradícionalista y de las J O N S 
don Ignacio de Miguel García 
herido menos grave el día 23 de 
septiembre de 1938. Debe perci-
bir la pensión de 585 pesetas poi 
39 días de curación. 
Burgos, 15 de junio de 1939.— 
A ñ o de la Victoria. 
DAVILA 
Ordea de San Hermenegildo. 
ORDiEN de 8 de junio de 1939 
rectificando la antigüedad de 
Cruz al Coronel de Artillería 
señor don José María Fernán-
dez-Ladreda y Menéndez-Val-
dés y otro. 
A propuesta de la Asamblea 
Provisional de la Orden de San 
Hermenegildo se rectifica la anti-
güedad de Cruz de 8 de mayo de 
1931 que por O. C. de 30 de sep-
tiembre de 1931 (D. O. núme-
ro 221) le fué concedida al Co-
rone] de Artillería señor don Jo-
sé María Fernández - Ladreda y 
Menéndez-Valdés, por la de 8 de 
marzo de 1928. 
Igualtaente se rectifica la anti-
güedad de Cruz de 11 de julio de 
1934 que por O. C. de 16 de 
abril_de 1935 (D. O. núm. 88) 
le fué concedida al Tenkn te Co-
ronel de Artillería don Bernardo 
Ardánaz Lardiez por la de 2 de 
diciembre de 1932. 
Burgos, 8 de junio de 1939.— 
Año de la Victoria. 
DAVILA 
M a r i n a 
Antigüedad 
O R o E N de 3 de julio de 1939 
manifestando el empleo que co-
rresponde en el Cuerpo de In-
tervención de la Armada a don 
Francisco Mexía y don Antonio 
Francés Núñez. 
En cumplimiento de lo dispues-
to en la Orden Ministerial delá 
de mayo próximo pasaido (BOltl 
T I N O F I C I A L núm. 75), esí 
Ministerio ha resuelto que los eiJ 
pieos que en el Cuerpo de Intiil 
vención de la Armada correspot) 
den a Ips funcionarios del misni;, 
don, Francisco Mexía Carrillo i 
don Antonio Francés Núñez Ait 
ñas, son los de Comandante y & 
pitán, respectivamente, y sus at 
tigüedades las de 15 de junio 4 
1932 y 15 de octubre de 1930. 
Burgos, 3 de julio de 1935, 
Año de la- Victoria. 
DAVILA 
Subsecretar ía del EjérciliE|-^  
Antigüedad 
O R D E N de 4 de julio de lif 
publicando debidamente, redij» 
cada la Orden de 1° de /iiíif 
de 1939 rectificando la anfig«ii 
dad del Teniente provisionaU 
Infantería don Mariano h\it% 
Diez. 
Padecido error de imprenta ei^  
la publicación de la Orden 
esta Subsecretaría, fecha primfí 
ro del actual (B. O. núm, 185lj 
se publica a continuación deli 
damente rectificada. 
La antigüedad que correspot) 
de al Teniente provisional de kj 
fantería, promovido a dii-
empleo por Orden de 22 de j; 
nio último (B. O. núm. 181), (1«| 
Mariano Martín Diez, es ladef^ 
de julio de 1938, y no ¡a de i¡ 
del mismo mes, que por err¡i| 
de imprenta se hace constar. 
Burgos, 4 de julio de 1®', 
Año de la Vic to r ía . -E l Gentui 




O R D E N de 4 de julio de r 
asignando antigüedad de 
• agosto de 1936 al Brigids -
Ingenieros don José Lope'- "I 
pez. 
Por serle de aplicación los 
neficios del Decreto 50 (B.O i^ 
mero 8, de la Junta de Def». 
Nacional), se confiere antiW 
dad de 18 de agosto de = 
Brigada de Ingenieros, del 
llón de Zapadores núm. 
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Burgos. 4 de julio de 1939.-
Año de la Victoria.—El Genera. 
Subsecretario del Ejército, Luis 
Valdés Cavanilles. 
.ORDEN de 4 de julio de 1939 
asignando antigüedad al Capi-
tán de Artillería don Serapio 
Fernández Pinedo. 
Se asigna la antigüedad de 31 
de octubre de 1931 al Capitán de 
Artillería, reintegrado a la situa-
ción de actividad y ascendido a 
dicho empleo por Orden de 10 
de junio último (B. O. número 
166), don Serapio Fernández Pi-
nedo. 
Burgos, 4 de julio de 1939.— 
Año de la Victoria.—El General 
Subsecretario del Ejército, Luis 
Valdés Cavanilles. 
Ascensos 
ORDEN de 6 de julio de 1939 
confiriendo el empleo inmediato 
superior al Alférez provisional 
de Infantería D. Augusto Zapa-
tero Hernández y otros. I r 
p: 
k Por reunir las condiciones que 
determina la Orden de 5 de abril de 
1938 (B. O. núm. 532), se ascien-
de al empleo de Teniente provisio-
Ibi A.rma de Infantería, con 
ia antigüedad qu a cada uno se le 
señala, a los Alféreces de dicha 
Escala y Arma gue a continuación 
se relacionan: 
I ' D. Augusto Zapatero Hernán-
...• dez, con antigüedad de 21 de no-
viembre de 1937. 
D. Pedro Román Conde, con 
id. de 22 de febrero de 1938 
1 Enrique Castro Caldús, con 
id. de 26 de febrero de id. 
D. Antonio Pelayo Fernández 
con id. de 13 de abril de id. 
D. Vicente Ruiz de Ochoa de 
Zabalegui, con id. de 22 de mayo 
: de id. 
Ii| D. José Moreno Macias 
id. de 25 de miayo de id 
Jiménez Doncel, 
con id. de 15 de julio de id 
D. Fernando Rodríguez Miñón, 
con id. de id. 
D. Gonzalo Fernández 
naso, con id. de id. 
Ramos, con 
Id. de 17 de julio de id. 
con 
Co-
D. Enrique Delgado Cala con 
id. de 2 de agosto de id. 
D. Antonio Fabro Correño, con 
id. de 13 de septiembre de id. 
D. José Suárez Chaves, con id. 
de id. 
D. Enrique Peña Navarro, con 
id. de id. 
D. Antonio Seguro Dios, con 
id. de id. 
D. Luis Arróniz- Villaseca, con 
id. de id. 
D. Torcuato Raya Martínez, con 
id. de id. 
D. José Reza Fernández, con 
id. de 20 de septiembre de id. 
D. José María Fernández Sie-
rra, con id. de id. 
D. Manuel Raimúndez Tasende, 
con id. de 22 de septiembre de id. 
D. Máximo Méndez Ordóñez, 
con id. de id. 
D. Pedro Rubio Pardos, con 
id. de id. 
D. Federico Roumier Muñoz, 
con id. de id. 
D. Miguel Mariezcurrena Gas-
terena, con id. de í'd. 
D. Alfredo Martínez Pérez, 
con id. de 4 de noviembre de id. 
D. José Fernández Cuartero, 
con id. de id. 
D. Miguel Castro Bellón, con 
id. de id. 
D. José Delgado Zurita, con id. 
de 19 de noviembre de id. 
D. Teodoro Sáa Aldir con id. 
de id. 
D.-Antonio Soriano Rubio, con 
id. de id. 
D. Manuel Arregui Puil, con 
í'd. de id. 
D. Francisco Pisos Echave, con 
id. de 29 de noviembre de id. 
D. Antonio Robert Sanabra, con 
id. de id. 
D. Aniceto Sánchez Diaz, con 
id: de id. 
D. Agustín Ceballos Obando, 
con id. de id. 
D. Cipriano Carrasco Godoy, 
con id. de id. 
D. José Manzano Arias, con 
id. de id. 
D. Antonio Fernández Caballe-
ro, con id. de 31 de noviembre 
de iid. 
Burgos, 6 de julio de 1939.— 
Año de la Victoria.—El General 
Subsecretario del Ejército, Luis 
Valdés Cavanilles. 
b u b s e c r e t a r i a d e M a r i u a 
Aclaración 
O R D E N de 5 de julio de 1939 
aclarando la >cíe 15 de junio de 
1939 sobre destino del Tenien-
te Coronel de Infantería de Ma-
rina don Juan Romero López. 
Queda aclarada la Orden de 15 
de junio,de 1939 (B. O. núm. 168) 
que confiere destino al Teniente 
Coronel de Infantería de Marina 
don Juan Romero López en la 
forma siguiente; "Al terminar la 
licencia por enfermo quedará si 
las órdenes del Comandante Ge-
neral del Departamento Maríti-
ma de Cádiz, sin desatender el 
destino de Vocal del Consejo de 
Guerra permanente del Ejército 
del Sur, cesando de Segundo Je-
fe y Jefe de] Detall del Primer 
Regimiento de Infantería de Ma-
rina. 
Burgos, 5 de julio de 1939.— 
Ano de la Victoria.—El Contral-
mirante Subsecretario de Marina, 
Rafael Estrada. 
Ant igüedad 
O R D E N de 6 de julio de 1939 
ampliando la de 1.2 de octubre 
de 1937 sobre antigüedad en el 
empleo del Capitán de Navio 
don Luis Pinero Bonet y otro. 
Se amplia la Orden de prime-
ro de octubre de 1937 (B. O. nú-
mero 358), en el sentido d« que la 
antigüedad en el empleo de Ca-
pitán de Navio de don Luis Pi-
ñero Bomet y don Manuel Ro-
dríguez Novas es la de 25 de ju-
lio de 1937. 
Burgos, 6 de julio de 1939.— 
Año de la Victoria.—El Contral-
mirante Subsecretario de Marina, 
Rafael Estrada. 
Baja. 
O R D E N de 3 de julio de 1939 
cesando en la situación de ac-
tividad, a petición propia, el 
Oficial tercero de la Reserva 
Naval Movilizada don Juan B. 
Inarraja. 
A instancia del interesado, ce-
sa en la situación de actividad e. 
Oficial tercero de la Reserva Na-
val Movilizada D. Juan B. Ina-
rraja Ruiz. 
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Burgos, '3 d€ julio de 1939.— 
Año de la Victoria.—El Contral-
mirante Subsecretario de Marina 
Rafael Estrada. 
ORDEN de 3 de julio de 1959 
cesando en su actual destino 
el Oficial tercero de la Reser-
va Naval Movilizada don Ma' 
nuel Lliso. 
A instancia del interesado, cesa 
en la situación de actividad el 
Oficial tercero de la Reserva Na-
val Movilizada D. Manuel Llisc 
Dasi. 
-Burgos, 3 de julio de 1939.— 
Año de la Victoria.—El Contral-
mirante Subsecretario de Marina 
Rafael Estrada. 
ORDEN de 5 de julio de 1939 
disponiendo la baja en la Ar-
mada del Teniente Médico pro-
visional don José Estébanez Ló-
pez. 
. A instancia dei interesado, cau-
sa baja en la Armada el Teniente 
Médico provisional don José Es-
tébanez López. 
Burgos, 5 de julio de 1939.— 
Año de la Victoria.—El Contral-
mirante Subsecretario de Marina, 
Rafael Estrada. 
ORl>EN de 5 de julio de 1939 
disponiendo la baja en la Ar-
mada, a petición propia, de los 
Capellanes don Mateo Bauzo 
Barceló y otros. 
A instancia de los interesados, 
causan, baja en la Armada los Ca-
frellanes que a continuación se re-acionan: 
D. Mateo Biauzo Barceló. 
D. Antoni . Ferrer Ordinas. 
D. GuiUermo Buades Alcina. 
Burgos, 5 de julio de 1939.— 
Año de L. Victoria.—El Contral-
mirante Subsecretario de Marina, 
Rafael Estr..da. 
ORDEN de 5 de julio de 1939 
disponiendo la baja de don Ma-
rio Seoane Muiños. 
En virtud de sentencia recaáda 
en causa seguida contra el Oficial 
primero dei C. A. S. T. A. don 
Mario Seoane Muiños, causa baja 
en k Armada, con pérdida de to-
dos os derechos adquiridos en fa-
vor del Estado. 
Burgos, 5 de julio de 1939.— 
Año de la Victoria.—El Contral-
mirante Subsecretario de Marina, 
Rafael Estrada. 
ORDEN' de 6 de julio de 1939 
disponiendo la baja en la Ar-
mada del Escribiente de 2.- de 
la Maestranza de' Arsenales 
don Jaime Vila Constans. 
A instancia del interesado cau-
sa baja en. la Armada el Escri-
biente de segunda de la Maes-
tranza de Arsenales don Jaime 
Vila Constans. 
Burgos, 6 de julio de 1939.— 
Año de la Victoria.—El Contral-
mirante Subsecretario de Marina, 
Rafael Estrada. 
C e s e 
ORDEN de 3 de julio de 1939 
cesando en la situación de ac-
tividad y pasando a la de re-
tirado el Capitán de Fragata 
don Fernando Domínguez. 
Cesa en la situación de acti-
vidad, reijitegrándose a la de 
retirado, el Capitán de Eragata 
don Eecnjndo Domínguez Váz. 
quez. 
Burgos. 3 de julio de 1939.— 
Año de la Victoria.—El Contral-
mirante c.ihs-ecretario de Marina 
Rafael Estrada. 
Derechos Pasivos Máximos 
ORDEN de 4 de julio de T939 
concediendo beneficios de dere-
chos pasivos máximos al Alfé-
rez de Navio don Severo Mai-
tín Allegue. 
Vista la instancia promovida 
por el Alférez de Navio don Se-
vero Martin Allegue, en súplica 
de que se le conceda acogerse a 
Jos beneficios de derechos pasivos 
máximos que establece el Estatuto 
de Clases Pasivas del Estado, he 
resuelto, en analogía con lo dis-
puesto en. las Ordenes circulares 
de 22 de enero y 29 de marzo de 
1934 (DD. 0 0 . de Guerra nú-
mero 20 y 78), acceder a lo soli-
citado en la forma reglamentaria 
además de las cuotas correspon-
dientes, todas las atrasadas y los 
intereses de demora de éstos, prac-
ticándose por la Habilitación que 
corresponda la oportuna liquida-
ción y haciéndose las anota;,-
prevenidas. 
Burgos, 4 de julio de 
Año de la Victoria.—El CoJ 
mirante Subsecretario de í y 
Rafael Estrada. V 
Destinos 
ORDEN de 6 de julio deí 
nombrando Auditor del Di 
tamento Marítimo de üii 
na al Coronel don José Gj^ 
rillas Estrada. 
Se nombra Auditor díl-ftf. 
tamento Marítimo de Carta 
al Coronel Auditor doaf 
Gandariilas Estrada, en releíoj 
Teniente Coronel don Vala^  
del Castillo y Sáenz de % > 
Burgos, 6 de julio de ISÍ ^ 
Año de la Victoria.—El Caé S 
mirante Subsecretario de j 
Rafael Estrada J 
ORDEN ütí o de julio ¿e t í l 
aclarando la de 6 de jmí^ 
timo sobre destino del Iflf J 
Auditor de la Armada écM:^ 
nedicto García de MaleoiJ^ 1 
Se aclara la Orden de6il I 
nio último (B. O. númsroi 1 
en el sentido de que di I 
niente Auditor de la .'i I 
da don Benedicto Garda Jíí I 
teos y Urbita queda a lasói» I 
del Teniente Coronel Auditof I 
Julio Earias Barona, sin díí I 
der su actual destino de St^  fl 
rio del Juzgado de Marina! d 
ro 2, cesando en el que tiíj jl 
la Comandancia de .Marx d 
San Sebastián. 9 
Burgos, 6 de julio de ^ ^ 
Año de la Victoria.—El ^ ' ' 1 
mirante Subsecretario ^^  ^ 
Rafael Estrada, 3 
ORDEN de 1 de /"'i" 4 d 
nombrando Jueces W j 
y destinándoles a ias^ I 
del Comandante Geri«) I 
Departamento ManW- I 
Cartagena al persoml^ I 
presa. , J 
Se nombran Jueces ü ccj 
res, pasando destinados a- pJ 
denes del Comandante^ HJ 
del Departamento , Ma»^  vJ 
Cartagena a los CoinaAí^  
Infantería de Marina ct" I 
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de retirados extraordinarios, que 
a continuación se relacionan: 
D. JoSL Samper Lapique. 
D. Joaquin Chereguini y Bui-
trago. 
D, Domingo de Paúl y Goyena. 
D. Ignacio del Valle Galtier. 
D. Rafael Soto Reguera. 
D. Francisco Ory Sevilla, 
urgos 7 de julio de 1939.— 
'Año de la Victoria.—El Contral-
mirante Subsecretario de Marina, 
Rafael Estrada. 
Licencia por enfermo 
ORDEN de 5 de julio de 1939 
concediendo dos meses ée li-
cencia por enfermo al Teniente 
de Infantería de Marina don 
iTtii^K" Mariana. Fernández Casfelló. 
Vista el acta de reconocimiento 
médico del Teniente de Infante-
ría de ^Harina don Mariano Fer-
nándezsICastelló, se te concede dos 
mtses de licencia por enfermo pa-
San Fernando (Cád.z), 
Burgos, 5 de julio de 1939. 
ño de la V.ctoria.—El Contral 
mirante Subsecretario de Marina 
ijjj g¿;i]riafael":Estrada. 
ORDEN de 5 de ¡idio de 1959 
caac^iendo dos meses de i/í-
; cencía por enfermo al Alférez 
provisional de Infantería de 
[ Marina don Juan María Núñez 
Mille, 
"Vrsta el acta de reconocimien-
to médico del Alférez provisio-
nal de Infantería de Marina don 
J José Maria Núñez Mille, se le 
conceden dos meses de licencia 
por enfermo para El Ferrol del 
Caud.llo. 
fe ;Burgos, 5 de julio de 1939.— 
MAño de la Victoria.—El Contral-
mirante Subsecretario de Marina 
Rafael Estrada. 
tonio Más Homar, debiendo per-
cibir sus haberes por Ja Habilita-
ción de la Comandancia de Ma-
rina de dicha capital. 
Burgos, 5 de juuo de 1939.— 
Año de la Victoria.—El Contral-
mirante Subsecretario de Marina, 
Rafael Estrada. 
ORDEN de 5 de julio de 1939 
concediendo <dos meses de li-
cencia por enfermo tal Oficial 
i.2 del Cuerpo de Auxiliares 
de Oficina y Archivos don Pas-
cual Llanos Bustos. 
De conformidad con el acta del 
reconocimiento facultátivo, se con-
ceden dos meses de licencia por 
enfermo para Málaga, Sevilla y 
Estepa, al Oficia] primero del 
Cuerpo de Auxiliares de Oficinas 
y Archivos dé la Armada, retira-
do extraordinario destinado en la 
Comandancia Militar de Marina 
de Málaga D Pascual Llanos Bus-' 
tos, debiendo percibir sus haberes 
por la habilitación de su destino. 
Burgos, 5 de julio de 1939.— 
Año de la Victoria.—El Contral-




ORDEN de 5 de julio de 1939 
; concediendo dos meses de li-
cencia por enfermo Primer 
Maquinista Naval don Antonio 
Más Homar. 
De conformidad con e] acta del 
reconoctmáento fa cul ta ti vo se 
conceden dos meses de licencia 
enfermo para Palma de Ma-
Horca al Primer Maquinista Na-
P : «^ on destino en el buque au-
' xihar petrolero "Gobeo", don An-
ORDEN de 5 de julio de 1939 
concediendo dos meses de licen-
cia por enfermo al Auxiliar 2.2 
de Máquinas D. Benito Freire 
Pazos. 
De conformidad con el acta del 
reconocimiento f a c u l t a t i v o , se 
conceden dos meses de licencia 
por enfermo paj-a El Ferrol del 
Caudillo ai Auxiliar Segundo de 
Máquinas Militarizado al servi-
cio de a Armada, con destino en 
los Talleres de Electricidad y Ra-
dio de Cartagena, don Benito 
Freire Pazos, debiendo percibir 
sus haberes por la habilitación 
del DeparUmento Marítimo de 
El Ferrol del Caudillo, y apro-
bándose el anticipo de licencia 
concedida, fecha desde la que se 
empezará a contar la misma. 
Burgos 5 de julio de 1939.— 
Año de la Victoria.—El Contral-
mirante Subsecretario de Marina, 
Rafael Estrada. 
Nombramientos 
ORDEN de 6 de julio de 1939. 
nombrando Vocal de la Junti 
Permanente del Cuerpo Subal-
terno de la Armada al Capitán 
de Navio don Manuel Xejera 
Romero. 
Se nombra Vocal de ía Junt» 
Permanente del Cuerpo Subalter» 
no de la Armada al Capitán de 
Navio don Manuel Tejera Rome-
ro, en relevo del Capitán de Fra-
gata, habilitado de Navio, don 
Daniel Salgado del Vaüe. 
Burgos, 6 de julio de 1939.—« 
Año de la Victoria.—El Contra!» 
mirante Subsecretaxio de Marina, 
Rafael Estrada. 
ORDEN de 5 de julio de 1939 
nombrando Auxiliar de Ofici-
nas y Archivos provisional, « 
don Juan Barcia Faralgo. 
A propuesta d.d Comandante 
Militar de Marina en Madrid, s t 
nombra Auxiliar Segundo de Ofi* 
ciñas y Archivos de la Armada, 
con carácter provisional, al Sal-
dado voluntario de Infantería de 
Marina don Juan Barcia Faralgo, 
que continuará en su actual des-
tino. 
Burgos, 5 de julio de 1939.— 
Año de-'la Victoria.—El Contral-
mirante SubsecretaTÍo de Marina, 
Rafad Estrada. 
OE.DEN de 5 de julio de 1939 
nombrando Auxiliar 2.2 d t 
Oficinas y Archivos al Cabo dg 
Infantería de Marina José Lla-
mas Espíri, con carácter provi-
sional. 
A propuesta del Comandante 
General del Departamento Mari-
timo de Cartagena, se nombra 
AuxiUar Segundo de Oficinas y 
Archivos de la Armada, con ca-
rácter provisionail, al Cabo de In-
fantería de Marina don José Lla-
mas Espin, quedando destinado 
en el Estado Mayor del Depar-
tamento Marítimo de Cartagena. 
Burgos, 5 de julio de 1939.— 
Año de la Victoria.—El Contral-
mirante Subsecretaorio de Marina. 
Rafael Estrada. 
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nombrando Operario de Má-
quinas, eventual, de la Armada 
a don Antonio Salceda Hoyos. 
C o m o resultado del examen 
verificado en la Academia de Ma-
quinistas del Departamento Ma-
rítimo de El Ferrol del Caudillo, 
se nombra Operario de Máqui-
nas eventual de la Armada ' a don 
Antonio Salceda Hoyos, en cum-
plimiento d« lo que dispone en su 
apartado d) el Reglamento del 
día 16 de diciembre de 1939 
(B. O. núm. 283). 
Burgos, 5 de julio de 1939.— 
Año de la Victoria.—El Contral-
mirante Subsecretario de Marina, 
Rafael Estrada. 
Escuela Naval Militar 
Plazas gratuitas 
O R D E N de 6 de julio de 1939 
concediendo plazas gratuitas en 
la Escuela Naval Militar a don 
Francisco, D, Amaro y D. Jo-
sé Ignacio Gil de Sola Duarte. 
Como resultado de expediente 
incoado por instancia de doña Se-
rafina Duarte y Lacave, se conce-
de el derecho a ocupar plazas 
gratuitas en la Escuela Naval Mi-
litar y demás Academias y Escue-
las de la Armada, por estar com-
prendidos dentro de lo que pre-
ceptúa el articulo 151 del Regla-
mento para el Régimen y Gobier-
no de la Escuela Naval Militar 
aprobado por disposición ministe-
rial del 22 de kb re ro de] año 1935, 
a don Francisco, don Amaro y 
don José Ignacio Gil de Sola y 
Duarte, hijos del Capitán de Cor-
beta de la Armada don Luis Gil 
de Sola y Bausá, vilmente asesi-
nado por las hordas marxistas en 
Paracuellos del Jarama (Madrid) , 
el dia 27 de noviembre de 1936. 
Burgos, 6 de julio de 1939.— 
Año de la Victoria.—El Contral-
mirante Subsecretario de Marina, 
Rafael Estrada. 
Reserva Naval Movilizada 
O R D E N de 6 de julio de 1939 
disponiendo cese en la situa-
ción de actividad el Oficial Í.2 
de la Reserva Naval Moviliza-
da don Juan Laucirica e Ibarra, 
A instancia del interesado cesa 
en la s tuación de actividad el 
Oficial primero de la Reserva Na-
val Movilizada don Juan Lauci-
rica e Ibarra. 
Burgos, 6 de julio de 1939.— 
Año de la Victoria.—El Contral-
mirante Subsecretario de Marina, 
Rafael Estrada. 
Rectificación 
O R D E N de 6 de julio de 1939 
rectificando la de 14 de junio 
sobre habilitación por la que 
ha de percibir los haberes el 
Capitán de Fragata don Ma-
nuel de la Sierra y Bustaman-
te. 
Habiéndose padecido error ma-
terial en la redacción de la Orden 
de 14 de junio próximo pasado 
(B. O. núm. 168), se publica de-
bidamente rectificada. 
Cesa de percibir sus haberes 
por la Habilitación General del 
Departamento Marítimo de Cá-
diz, pasando a depender admi-
nistrativamente de la Comandan-
cia de Marina de Barceion, el Ca-
pitán de Fragata don Manue] de 
la Sierra y Bustamante. 
Burgos, 6 de julio de 1939.— 
Año de la Victoria.—El Contral-
mirante Subsecretario de Marina, 
Rafael Estrada. 
S u b s e c r e t a r í a d e l A i r e 
8 i u l i o 19¡ 
— -
Pasan ¿ la situación de "p . ' 
sado" e n las c o n d i c i o n e s aui'i 
t ermina el art ículo 9 .2 de] Df 
to-Ley de 7 de septiembre det 
( C L . 5 7 7 ) , los Oficiales, s 4 
cial y Clases que a continua! 
se de ta l l an : 
Alférez de Aviación, don r 
liano Pérez Díaz. i 
Idem ídem, don Francisco'? 
lenciano Más. 
Idem ídem, don Rafael b 
Cantero. 
Idem) ídem, don L u c i a n o i 
Frutos García. 
Idem ídem, don Juan Rt 
guez García. 
Ayudante Taller de Avia;, 
don. Serafín Causapé Andrés, 
_ Sargento Mecánico de Avi;r 
don Modesto Madariaga Aliii 
dro. 
Cabo Mecánico Aviación,: 
Mariano Palacios Menéndez. 
C a b o M e c á n i c o Aviación,: 
R e y e s A n t o n i o S á e z Recuenco.! 
Burgos, 7 de julio de 15í[ 
Año de la Victoria.-El Geif 
Subsecretario, Luis Lombarte. 
rí -
Situaciones 
O R D E N E S de 7 de julio de 1939 
disponiendo pasen a la situación 
• de "Procesado" los Oficiales, 
Suboficiales y Clases que se 
mencionan. 
Pasan a la situación de "Proce-
sado" en las condiciones que de-
termina el artículo 9.2 del Decre-
to-Ley de 7 de septiembre de I 
1935 (C. L. 577) los Oficiales que 
a continuación se detallan: 
Capitán de Aviación, don Al-
berto González Boada. 
Capitán Médico en Aviación, 
don Anastasio Martín Pérez. 
Teniente de Caballería en Avia-
ción, don José González Montero 
Teniente C2 Subalterno Inge-
nieros don José Martínez Monte-
sinos. 
Alférez de Aviación, don Juan 
Mallo Fernández. 
Burgos, 7 de julio de 1939.— 
Año de la Victoria.—El General 
Subsecretario, Luis Lombarte. 
A D M l N i ^ 
CIÜN CENTRil 
MINISTERIO DE INDUSTE1!| 
COMERCIO 
Confirmanac ta sd¡jamm 
servicio del Auxiliar a of 
guir doña Montserrat Ai'4 
Navarro, acordada por Í1 
de 22 de abril próximo 
limo. Sr.: Viste el expíHÍ^  
de revisión instruido a inslif :.. 
del Auxiliar a extinguir tlt|¿ 
Departamento ministerial, •] 
Montserrat Arimany Nava 
parada del servicio c o m o fli 
ta al Glorioso Movimiento; 
cional, en virtud de Orden :, 
de abril próximo pasado, 
Este Ministerio ha tenido j 
confirmar en su totalidad» 
solución recaída en la 
mencionada, por la cual s' 
puso a la referida funciona^  
ña Montserrat A r i m a n y ' ^ " 
la separación definitiva 
vicio. ^ 
Lo que comunico a y^  
su conocimiento y 
Dios guarde a V. 
años. 
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Bilbao, 3 de julio de 1939.— 
Año de la Victoria.—El Subse-
cretario, Ricardo F. Cuevas. 
Sr. Jefe de los Servicios Centra-
les de este Ministerio. 
MINISTERIO DE OBRAS 
PUBLICAS 
Subsecretaría 
Admitiendo al servicio, sin impo-
sición de sanción, a los funcio-
nados que se citan. 
De acuerdo con los preceptos 
de la Ley de 10 de febrero últi-
mo para depuración de funcio-
narios públicos según la conduc-
ta observada con relación al Glo-
rioso [Movimiento Nacional, y de 
conform.dad con la propuesta de] 
Juzgado Instructor de expedien-
tes del personal administrativo, 
este ¡Ministerio ha dispuesto la 
admisión, sin imposición de san-
ción, al servicio dei estado, de los 
funcionarios del Cuerpo Técnico-
Administrativo y Auxiliar de es-
te Departamento que a continua-
ción se detallan: 
I Don José Díaz Campillo, Ofi-
^ciaj de Administración Civil. 
- Doña Francisca Gonzalo Gon-
zález, Oficial de Administración 
Civil. 
Doña Juana Megia Piquer, A u . 
^ xiliar de Administración Civil, 
' con destino a la Secretaría del 
mismo y Negociado que en su 
día Se les señale. 
Don Rafael Ortiz Rodríguez, 
Oficial de Administración Civil, 
de la Jefatura de Obras Públicas, 
de Madrid. 
Don José Ruiz Escasi, Oficial 
de Administración Civil, del Ca-
nal de Isabel II, ambos con des-
tino al mismo servicio; todos con 
derecho ¿ percibir el total de los 
haberes con arreglo a sus cargos. 
Lo Que de Orden comunica-
da por «1 Sr. Ministro, partici-
po a V. S, para su conocimiento 
y efectos. 
Dios guarde a V. S. muchos 
años. 
Madrid, 30 de junio de 1939.-
Año de la Victorra . -El Subse-
cretario, Bernardo Granda. 
Sr. Jefe de la Sección Central 
de este Ministerio. 
Disponiendo la separación defi-
nitiva del servicio y su baja en 
el escalafón del Auxiliar a ex-
tinguir, de Obras Públicas, don 
Rafael Prieto Pérez. 
En cumplimiento de los precep-
tos de la Ley de 10 de febrero 
último para depuración de fun-
cionarios públicos según la con-
ducta observada en relación con 
el Glorioso Movimiento Nacional, 
y de conformidad con la propues-
ta del Juzgado Instructor de ex-
pedientes de funcionarios, este 
Ministerio^ ha dispuesto la sepa-
ración definitiva del servicio, con 
pérdida de todos sus derechos y 
subsiguiente baja en el escalafón 
del Cuerpo a que pertenece, de 
don Rafael Prieto Pérez, Auxi-
liar segundo a extinguir, de Obras 
Públicas, de la Jefatura de Obras 
Públicas de Murcia. 
Lo que de Orden comunica-
da por el Sr. Ministro partici-
po a V. S. para su conocimiento 
y demás efectos. 
Dios guarde a V. S. muchos 
años. 
Madrid, 1 de julio de 1939.— 
Año de la Victoria.—El Subse-
cretario, Bernardo Granda. 
Sr. Jefe de la Sección Central 
de este Ministerio. 
Disponiendo la admisión al ser-
vicio del Estado, sin imposición 
de sanción, de los funcionarios 
del Cuerpo a extinguir de Obras 
Públicas y Auxiliar Subalterno 
que se citan. 
De acuerdo con los preceptos 
de la Ley de 10 de febrero últi-
mo, para depuración de funcio-
narios públicos según la conduc-
ta observada con relación al Glo-
rioso Movimiento Nacional, y de 
conformidad con la propuesta del 
Juzgado Instructor de expedien-
tes del personal administrativo, 
este Ministerio ha dispuesto la 
admisión, sin imposición, de san-
ción, al servicio, del Estado de ios 
funcionarios del Cuerpo a extin-
guir de Obras Públicas y Auxi-
liar Subalterno que a continuación 
se detallan. 
Don Rafael Juanola Mases, 
Auxiliar Mayor del Cuerpo a ex-
tinguir d-e Obras Públicas, de .a 
Jefatura de Obras Públicas de 
Gerona. 
Don José María Barneda Co-
quard, Auxiliar 1.2 a extinguir de 
Obras Públicas, de la Jefatura 
de Obras Públicas de Gerona. 
Don Soledad Padrós Mateu, 
Auxiliar segundo a extinguir, de 
Obras Públicas, de la Jefatura de 
Obras Públicas de Gerona. 
Don José Miralles Font, Auxi-
liar tercero a extinguir, de Obras 
Públicas, de la Jefatura de Obras 
Públicas de Gerona. 
Don Victoriano Falcón Cervi" 
gón. Auxiliar tercero á extinguir, 
de Obras Públicas del Circuito 
Nacional de Firmes Especiales. 
Doña María Vidal y Paz, Au-
xiliar tercero a extinguir, de Obras 
Públicas, de la Jefatura de Obras 
Públicas de Gerona. 
Don José Grosset Martí, Auxi-
liar Subalterno de primera clase, 
de la Jefatura de Obras Públicas 
de Gerona; todos con destino en 
los mismos servicios y derecho a 
percibir el total de los haberes 
con arreglo a sus . cargos. 
Lo que de Orden comunica-
da por el Sr. Ministro, partici-
po a V. S. para su conocimiento 
y efectos. 
Dios guarde a V. S. muchos 
años. 
Madrid, 1 de julio de 1939.— 
Año de la Victoria.—El Subs':-
cretario, Bernardo Granda . 
Sr. Jefe de la Sección Central de 
este Ministerio. 
Disponiendo la admisión al ser-
vicio del Estado, sin imposi-
ción de sanción, de los funcio-
narios de ¡os Cuerpos Técnico-
Administrativo y Auxiliar, Au-
xiliar, a extinguir, de Obras Pú-
blicas y Auxiliar Subalterno que 
se mencionan. 
De acuerdo con los preceptos 
de la Ley de 10 de febrero últi-
mo para depuración de funcio-
narios públicos según la conducta 
observada con relación al Glo-
rioso Movimiento Nacional, y de 
conformidad con la propuesta del 
Juzgado Instructor de expedien-
tes del personal administrativo, 
este Ministerio ha dispuesto la 
admisión, sin imposición de san-
ción, al servicio del Estado, de los 
funcionarios de los Cuerpos Téc-
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nico - Adi ninistrativo y Auxiliar, 
Auxiliar, a extinguir, de Obras 
Públicas y Auxiliar Subalterno, 
que a continuación se detallan y 
con el destino que se les señala: 
Don Angel Giménez Cortaba-
rria. J e f e ' d e Negociado de ter-
cera clase, al Servicio Nacional 
de Obras Hidráulicas. 
Don José Alvaro García, Jefe 
de Negociado de tercera clase de 
la Secretaria, al Servicio Nacio-
nal de Obras Hidráulicas. 
Don Nicolás María Rubio Ma-
durga. Auxiliar Subalterno Ma-
yor de segunda clase, al Servicio 
Nacional de Puertos. 
Don Blas Soriano Remartínez, 
Jefe de Negociado de segunda 
clase de la Jefatura de Obras Pú-
blicas de Guadalajara. 
Don Gerardo Juan García Ar-
náiz, Jefe de Negociado de se-
gunda clase, a la Jefatura de 
Obras Públicas de Guadalajara. 
Don Angel María Fernández 
Palacios Auxiliar primero, a ex-
tinguir, de Obras Públicas, a la 
Jefatura de Obras Publicas de 
Guadalajara. 
Don Salvador Mariano Her-
nández-Ranera, Auxiliar tercero, a 
extinguir, de Obras Públicas, a 
. lá Jefatura de Obras Públicas de 
Guadalajara; todos con derecho 
a percibir el total de los haberes 
con arreglo a sus cargos. 
Lo que de Orden comunica-
da por el Sr. Ministro, partici-
po a V. S. para su conocimiento 
y efectos. 
Dios guarde a V. S. muchos 
años. 
Madrid, 3 de julio de 1939.— 
Año de la Victoria.—El Subse-
cretario, Bernardo Granda. 
Sr. Jefe de la Sección Central 
de este Ministerio. 
Servicio Nacional de Puertos y 
Señales Marítimas 
Concediendo una parcela ten la 
zona de servicio del puerto del 
Musel para establecer un de-
pósito 'de carbón con destino al 
abastecimiento de buques de 
pesca, otorgada a la "Asocia-
ción de Armadores de Buques 
Pesqueros, S. A.". 
Visto el expediente incoado a 
instancia de la "Asociación de A r -
madores de Buques Pesqueros" 
para ocupar una parcela en la 
zona de servicio del puerto de 
Musel, para establecer un depó-
sito de carbón con destino ai 
abastecimiento de ios buques de 
pesca, rem.tido por la je tatura 
de Obras Públicas de Oviedo; 
Resultando que la petición 'ha 
sido sometida a iníormación pú-
blica sin que se haya presentado 
reclamación en contra; 1 
Resultando que .nformación 
oficial ha sido también favora-
ble al otorgamiento, proponién-
dose por el Ingeniero Director' 
del puerto y por el Comandante 
de Marina, condiciones que han 
sido recogidas por la Jefatura de 
Obras Públicas; 
Considerando que en casos 
análogos en los que se trata de 
conceder terrenos pertenecientes: 
a la zona de servicio de un puer-j 
to se ha otorgado la concesión 
por un plazo máx mo, aunque en 
precario, diferenciando aií dichos 
terrenos de los pertenecientes a 
la zona marítimo - terrestre que 
pueden cederse sin esa condición; 
Considerando que la púb'ica 
licitación habría de versar acerca 
del precio del damiinio- dei Es-
tado cedido y dicho precio se 
abona p o r ' el concesionario en 
forma de canon por ocupación 
de superficie, el cual queda al ar-
bitrio de la Administración, ha-
ciendo innecesario el trámite de la 
subasta; 
Considerando que no existe 
perjuicio para el .nterés público 
en acceder a lo que se so.icita 
que beneficiará a a industria pes-
quera, debiendo, la concesión, te-
ner carácter oneroso, 
Este Ministerio, de acuerdo con 
la propuesta del Servicio Nació 
nal de Puertos y Señales Maríti-
mas ha resuelto otorgar la con-
cesión so'liicitada con arreglo a 
las condiciones siguientes: 
1.5—Se autoriza a la "Asocia-
ción de Armadores de Buquís 
de Pesca, S. A." para ocupar, en 
la cuarta alineación del muelle 
de la Estación Marítima del puev-
to del Musel, una zona de terre-
no de 1.200 metros cuadrados pa-
ra establecer en ella un depósito 
de carbones con destino a] su-
ministro de este combustible] 
los buques pesqueros. 
2.2—La zona de terreno qutJ 
concede, de dimensiones 6i) x' 
metros, paralela y normal, respt 
tivamente, a la alineación J 
muelle, distará seis metros (6)c' 
borde de) mismo, y quince i 
tros (15j del edificio de la LM 
del Pescado, concedido a la i 
ma Entidad, o sea a ciento 
ta metros (170) del ángulo dtü 
alineaciones tercera y cuarta; 
la Estación Marítima. 
3.2—Las obras, salvo las 
dihcaciones que se introdu: 
en el replanteo o durante su!, 
cución y ,sean debidamente ar!^  
rizadas, se ejecutarán con 
g.o al proyecto presentado, su 
to en 21 de noviembre de _ 
por el ingeniero de Caminos 1 
Ildefonso Sánchez del Rio, 
4.S—Esta concesión se otorgij..^  
títu.o precario, salvo e] dercij^ 
de propiedad, sin perjuicio d e l 
cero, por el plazo máximo,^ 
diez años, contados a partir 
la fecha de la concesión, tm 
curr.dos los cuales, pasarán-
obras a ser propiedad de lalal 
ta, como delegada de ,a Ai^ 
nistración General del Estado,!; 
con sujeción a lo dispuesta 
el artículo 47 de la v i c í e n t e I 
de Puertos. 
5.2—En los casos pr-v.^asp 
el artícu.o 47 de la . vigente 1 
de Puertos, se deducirá deh 
de la tasación una décima: 
-por cada año de vigencia ( 
concesión Transcurridos el i 
máximo de d'ez años que 
jó, revertirán las obras enlj' 
ma expuesta en el artículo cij 
to y quedarán extinguidos tw 
los derechos del concesionai» 
6.2—La Entidad concesioni 
abonará un canon de diezl 
setas por cada metro cuadra®! 
superficie ocupada y año, Pw 
dos por trimestres adelantamj 
partir de la fecha del rep" 
en la Caja de la Junta de' 
del Puerto de Gijón-Musel. 
canon podrá ser revisado 7 
por tanto, variable por 
de la Administración. 
7 . 2 - L a Entidad concesiof' 
abonará las tarifas de a j 
vigentes o las que se s^tói'' T 
en lo futuro, con excepción 
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de ^ocupación de superficie, cuyo 
canon se fija en la condición an-
terior. 
Las obras comenzarán en 
el plazo de cuatro meses, y ter-
minarán en. el de dieciocho m.e-
ses, contados, ambos plazos, a 
partir de la fecha de la concesión. 
9.3—El concesionario q u e d a 
obligado a conservar las obras en 
buen estado y no podrá dedicar el 
terreno ocupado ni las edificacio-
nos levantadas en él a fines ni 
usos distintos a aquéllos para los 
que se otorga esta concesión. 
10.—El concesionario elevará al 
5 por 100 del importe de las obras 
la fianza depositada en e] plazo 
d e | i n mes, y en todo caso, antes 
detreplanteo. Esta fianza será de-
vuelta una vez aprobada el aCta 
de ^reconocimiento de las obras. 
!1.—Esta concesión será rein-
tegrada con arreglo a lo dispues-
to en la Ley del Timbre en e' 
plazo de un mes, y, en todo caso 
antes del replanteo. 
12.—Si transcurrido el plazo 
necesario para comenzar las obras 
no se hubiera dado comienzo a 
éstas ni solicitado prórroga por 
lel concesionario, se considerará: 
desde luego, y sin más trámite 
anulada esta concesión, quedan-
do a favor del Estado la fianza 
depositada. 
13.—Las obras serán replan-
teadas por el Ingeniero- Jefe de 
Obras Públicas de la provincia 
o el Ingeniero subalterno en quien 
delegue, con el concurso del In-
geniero Director del puerto de 
Gijón-Musel y con asistencia del 
co-ncesionario, levantándose acta 
y plano del resultado, en los 
cuaes se hará constar la super-
ficie ocupada. Esta acta y plano 
« someterán a la aprobación de 
la Superioridad. El concesionario 
queda obligado a solicitar de la 
Jefatura la práctica del replanteo 
y .a ingresar el importe de su pre-
supuesto en la Pagaduría, de for-
ma y modo que pueda efectuarse 
dentro del plazo fijado para co-
menzar las obras. 
14.—Terminadas ¡as obras,- el 
concesionario lo pondrá en cono-
amiento del Ingeniero Jefe de. 
f ^ Públicas de la provincia, 
t i - J e t e o Ingeniero Subalterno 
en quien delegue, con asistencia 
del Ingeniro Director del puerto 
de G i j ó n - M u s e í , procederá ai 
oportuno reconocimiento final de 
las obras, levantando acta en la 
que se hará constar si se han 
cumplido las condiciones de Ja 
concesión. Esta acta será some-
tida a la aprobación de la Su-
perioridad. 
15.—Las obras quedarán bajo 
a inspección ,y vigilancia de la 
efatura de Obras Públicas y de 
a Dirección Facultativa del puer-
to de Gijón-Musel . 
16.—Todos los gastos que oca-
sione el replanteo, ¡a inspección 
y el reconocimiento de las obras, 
serán de cuenta del concesionario. 
17.—El concesionario q u e d a 
obligado al cumplimiento de las 
disposiciones vigentes rdat ivas al 
contrato de trabajo, accidentes 
del mismo, retiro obrero y de-
más disposiciones de carácter so-
cial, así como también deberá 
dar cumplimiento a lo dispuesto 
en la Ley de Protección a la 
Industria Nacional y a lo que 
afecte a esta concesión del vi-
gente Reglamento d'e Costas y 
Fronteras. 
18.—La falta de cumplimiento 
de cualquiera de las condiciones 
anteriores será causa de caduci-
dad de la concesión, y llegado es-
te caso, .se procederá con arreglo 
a lo dispuesto en las disposicio-
nes vigentes sobre la materia. 
Lo que de Orden del Excelen-
tísimo Sr. Ministro digo a V, S. 
para su conocimiento, el del con-
cesionario y demás efectos. 
.Santander, 16 de junio de 1939. 
Año de la Victoria.—El Jefe del 
Servicio Nacional, José Delgado. 
Sr. Ingeniero Jefe de Obras Pú-
blicas de Oviedo: 
Concediendo unos terrenos en la 
zona del Arenál, del puerto de 
Vigo, con destino a almacén pa-
ra depósito d e mercancías, 
otorgadas ,a la Sociedad Talle-
res Mecánicos Alomarti. 
Visto el expediente incoado a 
instancia de la Sociedad Talleres 
Mecánicos Alomarti, para obte-
ner la concesión de unos terrenos 
en la zona del Arenal del puerto 
de Vigo, con destino a un alma-
cén para depósito de mercancías, 
remitido por la Jefatura de Obras 
Públicas de Pontevedra; 
Visto lo informado por la Ase-^ 
soreria Jurídica de este Ministe-
rio y por el Consejo de Obras 
Públicas; 
Resultando que la petición ha 
sido sometida a información pú-
blica y no se ha presentado recla-
mación en contra; 
Considerando que la petición 
ha sido tramitada como de las 
comprendidas en el artículo 72 
del Reglamento para la ejecución 
de la Ley de Puertos y de con-
formidad con lo informado por la 
Jefatura de Obras Públicas, el 
Ingeniero Director de las obras 
del puerto, Asesoría Jurídica y, 
Consejo de Obras Públicas pro-
cede otorgar la concesión en pre-
cario y por el plazo máximo de 
treinta años, transcurrido el cual 
revertirán ad Estado las obras 
ejecutadas; ^ 
Considerando que en casos aná-
logos, en los que se trata de con-
ceder terrenos correspondientes a 
la zona de servicio de un puerto, 
se ha otorgado la concesión po r ' 
un plazo máximo, aunque en pre-
cario, diferenciando asi dichos te-
rrenos de los pertenecientes a la 
zona marítimo terrestre que pue-
den cederse sin esa condición; 
Considerando que existen te-
rrenos suficientes para otorgar 
otras concesiones análogas, por lo 
cual puede prescindirse de la pú^ 
blioa licitación, ya que ésta ha-
bría de versar acerca del precio 
del dominio del Estado cedido y 
dicho precio se abona por el con-
cesionario en forma de canon por 
ocupación de superficie, el cual 
queda al arbitrio de la Adminis-
tración, haciendo innecesario el 
trámite de la subasta; 
Considerando que no existe 
perjuicio para el interés público 
en que se acceda a lo solicitado, 
Este Ministerio, de acuerdo con 
la propuesta del Servicio Nacio-
nal de Puertos y Señales Maríti-
mas_ ha resuelto otorgar la con-
cesión con arreglo a las condicio-
nes siguientes: 
1;-—Se autoriza a la Sociedad 
Talleres Mecánicos Alomaít í pa-
ra ocupar una parcela en la zona 
de servicio del muelle del Arenal 
del puerto de Vigo, con destina 
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a almacenes cerrados para depó-
sito de mercancías propias des-
tinadas a la importación o ex-
portación por vía miritima. 
; 2 .a—Las obras se ejecutairán 
con sujeción al proyecto suscri-
to por el. Ingeniero de Caminos 
don Ramiro Pascual, debiendo es-
tablecerse el caño de recogida de 
aguas sobre la pared medianera 
con, independencia y separado del 
que pueda construirse por el co-
lindante, por un tabique de un 
metro de altura. 
3.5—Esta .concesión se otorga 
salvo el derecho de propiedad, sin 
perjuicio de tercero, a titulo pre-
cario, por el plazo máximo de 
treinta años contados a partir de 
la fecha de la concesión, transen-
(Tridos los cuales pasarán las obras 
ia ser propiedad de la Junta como 
•delegada de ia Administración 
General del Estado y con suje-
ción a lo dispuesto en el articulo 
47 de la vigente Ley de Puertos. 
' 4.2—En e'l caso previsto por el 
articulo 47 de la Vigente Ley de 
Puertos, se deducirá del valor de 
l a tasación, una treintava parte 
de cada año de vigencia de la 
concesión. Transcurrido el plazo 
máximo de treinta años que se 
cita, revertirán las obras en la 
forma expuesta en el artículo 3.2, 
y quedarán extinguidos todos los 
derechos del concesionario. 
5.3—Las obras comenzarán, en 
«1 plazo de cuatro meses y ter-
minarán en el de diez y ocho meses 
contados ambos plazos a partir 
de la fecha de la concesión. 
6.2 —• El concesionario queda 
obligado a conservar las obras en 
buen estado y no podrá dedicar 
el terreno ocupado ni las edifica-
ciones levantadas en éi a fines ni 
usos distintos a aquellos para los 
que se otorga esta concesión. 
7.3 — El concesionario queda 
obldgado a asegurar por su cuen-
ta el edificio por su valor, según 
tasación hecha por el Ingeniero 
Director de las obras del Puerto 
de Vigo, será beneficiaria la Jun-
ta y aquél, en proporción a fa-
vor de la Junta de una treintava 
parte por cada ¿ño transcurrido, 
y a pagar a su vencimiento los 
recibos del seguro, que deberá ex-
hibir en la Pagaduría de la Junta 
al ser requerido para ello. 
8.S—El concesionario deposita-
rá en el plazo de un mes y en 
todo caso antes del replanteo, la 
cantidad de 2.485,50 pesetas co-
mo fianza p a r a responder del 
cumplimiento de las cláusulas de 
la concesión. Esta fianza, suma-
da a la provisional, le será devuel-
ta una vez aprobada el acta de 
reconocimiento de las obras. 
9.3—Esta concesión será reinte-
grada con arreglo a lo dispuesto 
en |a Ley del Timbre en el plazo 
de un mes, y en todo caso, antes 
del replanteo. 
10.3—El concesionario abonará 
a la Caja de la Junta de Obras 
del Puerto de Vigo un canon por 
ocupación de superficie de una 
peseta por metro cuadrado y año 
por trimestres adelantados. Este 
canon será revisable, y por tan-
to, variable por acuerdo de la Ad-
ministración. 
11.3—Todo el movimiento de 
mercancías a que dé lugar el uso 
del almacén, tributará a la Junta 
de Obras del Puerto, con arregio 
a las tarifas vigentes o que sean 
aprobadas en lo futuro. El coa-
cesionario queda obligado a im-
portar y exportar por vía maríti-
ma, como mínimo, una tonelada 
por metro cuadrado de superficie 
ocupada y año, y a abonar los 
arbitrios correspondientes, aun-
que el movimiento de mercancías 
no llegue a esta cifra. 
12.3—Si, transcurrido el plazo 
necesario para comenzar las obras 
no se hubiera dado principio a 
éstas, ni solicitado prórroga por 
el concesionario, se considerará, 
desde luego, y sin más trámite 
anulaida eSta concesión, quedando 
a favor del Estado la fianza de-
positada. 
13.5 — Las obras serán replan-
teadas por el Ingeniero Jefe de 
Obras Públicas de la provincia 
o Ingeniero subalterno en quien 
delegue con el concurso del In-
geniero Director del Puerto de 
Vigo, y con asistencia del conce-
sionario, levantándose acta y pla-
no del resultado, en los cuales se 
hará constar la superficie ocupa-' 
da. Esta acta y plano se somete-
rán a la aprobación de la Supe-
rioridad. El concesionario queda 
obligado a solicitar de ja Jefatu-
ra la práctica del replanteo y a 
ingresar el importe de su 
puesto en. la Pagaduría, de 
y modo que pueda efectúa!} 
dentro del plazo fijado para «I 
m'enzar las obras. 
14.3—Terminadas las obras,, 
concesionario lo pondrá en cói^  
cimiento del Ingeniero Jefe: 
Obras Públicas de la provino^  
El Jefe o Ingeniero subalterno; 
quien delegue, con asistencia ¡j 
Ingeniero Director del puerto: 
Vigo, procederá al oportuno B] 
conocimiento final de las obtii 
levantándose acta en la que-
hará constar si se han cumplioj 
las condiciones de ¡a concesiáj 
Esta acta será sometida a la apn] 
bación de la Superioridad. 
15.3—Las obras quedarán 
la inspección y vigilancia de 
Jefatura de Obras Públicas y; 
la Dirección Facultativa del piiíf 
to de Vigo. 
16.3—Todos los gastos que o:; 
sionen el replante, la inspeccií' 
y el reconocimiento de las otnl 
serán de cuenta del concesioul 
rio. 
17.3 — El concesionario quil 
obligado al cumplimiento de 
disposiciones vigentes relativas;, 
contrato de trabajo, accide4:; 
del mismo, retiro obrero, y 
más disposiciones de carácter 
cía] así como también deberá £p 
cumplimiento a lo dispuesto en( 
Ley de Protección a la Indusfg 
Nacional y a lo que afecte a i ^S 
concesión del vigente ReglainBf 
to de Costas y Fronteras. | 
18 .3-La falta de cumplimi» 
de cualquiera de las condictói 
anteriores será causa de caonjl 
dad de la concesión, y llePj 
este caso, se procederá con a^  
glo a lo determinado en las-
posiciones vigentes sobre la >"| 
ría. I 
Lo que de Orden del Exc« 
tísimo Sr. Ministro de esta j e 
digo a V. S, para su conocioi 
to, el del interesado y demás tf 
tos. 
Dios guarde a V. S. nn-
años. ' j 
Santander, 16 de junio de ™ 
Año de la Victoria.-El ]««: 
Servicio Nacional, José 
Sr. Ingeniero J e f e de Obras^ 
blicas d e P o n t e v e d r a . 
' a.! ifl.íJ!*^ ' 
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Cambios de compra de monedas 
publicados de acuerdo con las dis-
posiciones oficiales: 











Peso'moneda legal ... 2,08 
Coronas suecas 2,18 
Coronas noruegas 2,13 
Coronas danesas 1.89 
Divisas libres importadas volunta-




Francos suizos ... 255* 
Escudos 48,25 
' Peso moneda legal 2 60 
b) El produc'io a elaborar consis-
tirá en bujías de parafina. 
c) La maquinaria que es necesa-
rio importar se compone de tres mol-
deadoras, por valor de sesenta mil 
pesetas y varios accesorios por valor 
de veintiséis mil novecientas pesetas. 
Dicha maquinaria se traería libre de 
divisas, por ser propiedad de uno de 
'.os Socios que constituyen la So-
ciedad. 
d) Las materias primas que se pre-
cisan importar del extranjero, referi-
das a un ritmo normal de trabajo y 
plazo de un año, son: 
Tin millón treinta mil kilos de oa-
rafina, por valor aproximado de ocho-
cientas sesenta y cinco mil pesetas, 
y diez mil kilogramos de mecha, por 
valor aproximado de quince mil pe-
setas. 
Debe advertirse que la fábrica se 
encuentra ya, en gran parte, monta-
da. incluso con maquinaria. 
Las Palmas. 1 de iunio de 1939.-
Año de la Victori.-'..--El Ingeniero Je-
fe. Manuel González. 
934-0 
DELEGACION DE INDUSTRIA DE 
LAS PALMAS 
Habiendo solicitado la razón social 
"Guarino, Moruzzi y Garavote", au-
torización para apertura de ^su fábri-
ca de velas, instalada en. el término 
municipal de San Lorenzo, y consi-
derada esta industria Jenxro del gru-
po d), de la clasificación señalada 
cn_ el Decreto de 20 de agosto de 
1918, del Ministerio de Industria y 
Comercio, se abre información pú-
blica por periodo de quince días, al 
obieto de que las entidades que se 
consideren jseriudicadas puedan pre-
sentar en las Oficinas de esta Dele-
g.^ción, Canalejas, 18, por escrito tri-
plicado, cuantas reclamaciones esti-
men oportunas. 
Las características de esta indus-
tria son las siguientes: 
• a) La capacidad de producción de 
la fabrica será de cuatro mil kilogra-
mo-, de velas, por jornada de ocho 
ñoras de trabajo. 
resina sintética, en virtud de lo dis-
puesto en el Decreto de 20 de agosto 
de 1938, se abre información pública, 
por el plazo de quince dias, a partir 
de esta publicación, pudiendo los in-
teresados recurrir ante, esta Delegación 
de Industria, Avenida del Generalísi-
mo Franco, núm. 407, y en el plazo 
señalado. 
Barcelona, 30 de mayo de 1939.— 
Año de la Victoria.—El Ingeniero Jefe 
interino, Antonio Martínez Molí. 
921-0 S í f j ; 
DELEGACION DE INDUSTRIA DE 
LA PROVINCIA DE BURGOS 
Nueva industria 
Grupo c) 
Don Julián González Gómez, veci-
no de Briviesca, solicita autoriza-
ción para instalar en dicha localidad 
una fábrica de chocolate, con una 
producción de 4,000 kilos diarios, uti-
lizando, al efecto, maquinaria de pro-
ducción nacional. 
Quien se considere perjudicado con 
esta instalación, puede dirigir sus re-
clamaciones por triplicado a esta De-
legación en el plazo de quince días, 
a contar de la publicación de este 
anuncio en el BOLETIN OFICIAL 
DEL ESTADO. 
Burgos, 12 de junio de 1939,-Año 
de la Victoria.-El Ingeniero Jlefe, 
G. de la Vega. 
937-0. 
DELEGACION DE INDUSTRIA DE 
BARCELONA 
ANUNCIO 
Habiendo presentado una petición 
don Salvador Galindo Colom, para la 
instalación en esta Ciudad de una in-
dustria de fabricación de bolas de bi-
llar de materias plásticas, con una ca-
pacidad de producción de 800 juegos 
por año y necesitando para ello im-
portar un cupo de 800 kilogramos de 
DELEGACION DE INDUSTRIA DE 
BARCELONA 
ANUNCIO 
Habiendo presentado una instancia 
doña Enriqueta Bouché Petit, para la 
instalación, en la ciudad de Barcelona, 
de una industria de piezas de recam-
bio para motores Diesel y segmentos 
de pistón para los mismos, con una 
capacidad de producción de 20.000 
segmentos, 20 cilindros, 40 pistones y 
40 ejes de pistón,, semanales, necesi-
tando para lo mismo importar un cupo 
anual de 1.000 kilogramos de níquel, 
en virtud de lo dispuesto en el De-
creto de 20 de agosto de 1938, se abre 
información pública por el plazo de 
quince días, pudiendo los interesados 
recurrir ante esta Delegación de In-
dustria, Avenida del Generalísimo 
Franco, 407, y en el plazo señalado. 
Barcelona, 23 de mayo de 1939.— 
Año de la Victoria.—El Ingeniero Jefe 
interino, Antonio Martínez Molí. 
922-0 • 
DELEGACION DE INDUSTRIA DE 
BARCELONA 
ANUNCIO 
Con motivo del expediente incoado 
en virtud de la instancia formulada por 
la Sociedad Mercantil "Manresa y Ca-
sadejus, S. L.", solicitando autorización 
para instalar en esta ciudad una indus-
tria destinada a. la curtición de tirata-
cos y a la fabricación de correas, se 
abre información pública por un plazo 
de quince días, contados a partir de 
la fecha de la publicación de -este 
anuncio conforme a lo dispuesto en el 
Decreto de 20 de agosto de 1938 para 
que puedan presentar las reclamacio-
nes que ce estimen oportunas en las 
Oficinas de esta DfcVgación de I.idus-
tria. Avenida del Generalísimo Fran-
co. núm. 407, planta baja. 
Barcelona. 3 de junio de 1939.— 
Año de la Victoria.—El Ingeniero Jefe 
interino, A. M.irtínez Molí. 
917-0 
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DELEGACION DE INDUSTRIA DE 
BARCELONA 
ANUNCIO 
Habiendo solicitado don Juan Bra-
cons Carel, autorización para fabricar 
en Sabadell, calle de Domingo Borrás, 
15, "forro para zapatillas", con una 
producción de 100.000 metros anuales, 
a los efectos del Decreto de 20 de 
agosto de 1938, se abre información 
pública por xm plaro de ocho días, a 
partir de la publicación de este anun-
cio, durante el cual se podrán presen-
tar las oportunas redamaciones en las 
oficinas de esta Delegación de Indus-
tria, Avenida del Generalísimo Fran-
co, 407. 
Barcelona, 31 de mayo de. 1939.— 
Año de la Victoria.—El Ingeniero Jefe 
interino, Antonio Aiartinez Moll. 
918-0 
RELEGACION DE INDUSTRIA DE 
BARCELONA 
ANUNCIO 
Habiéndose presentado por don En-
tique Solanot Vela, una solicitud de 
autorización para instalar un tren de 
laminaje capaz para elaborar unas dos-
cientas cincuenta toneladas mensuales 
de chatarra procedentes de desguace 
de buques v de los servicios de fe-
trocarrües y otros, todos ellos dc\' mer-
cado nacional, se abre un período de 
información pública de quince días, a 
partir de la publicación de este anun-
cio durante el cual se pueden presen-
tar reclamaciones por las entidades 
que se. crean perjudicadas, en las ofi-
cinas de esta Delegación de Industria 
de Barcelona, Avenida del Generalí-
simo Franco, 407, planta baja. 
Barcelona, 30 de mavo de 1939.— 
Año dé la Victoria.—El Ingeniero Jefe 
interino, A. Martínez Molí. 
919-0 
DELEGACION DE INDUSTRIA DE 
BARCELONA 
ANUNCIO 
Habiéndose presentado una instan-
cia por la razón social "Mañosa v Cu-
tes", para la instalación en la Ciudad 
de Sabadell de una industria de teji-
'' dos de lana, compuesta de cinco telares 
con una capacidad de producción de 
17.000 metros anuales, sin necesidad 
de compra de maquinaria, en virtud de 
lo dispuesto en el Decreto del Minis-
terio de Industria y Comercio de 20 
de agosto de 1938. se abre información 
pública por el plazo dfe quince días, a 
partir de la fecha de esta publicación, 
pudiendo los interesados recurrir ante 
esta Delegación de Industria, Avenida 
del Generalísimo Franco, 407, y en el 
plazo señalado. 
Barcelona, 11 de mayo de 1939.— 
Año de la Victoria.—El Ingeniero Jefe 
interino, Antonio Martínez Moll. 
914-P 
DELEGACION DE INDUSTRIA DE 
BARCELONA 
ANUNCIO 
Habiéndose presentado una solicitud 
de ampliación de industria de la ra-
zón social "F. Mathias", para poder 
fabricar anualmente l.CKX) aparatos 
eléctricos de medida de cuadro, 200 
equipos pitométricos, 100 equipos de 
verificación para radio y 100 aparatos 
de comprobación, se abre un periodo 
de información pública de quince 
días a partir de la publicación de este 
anuncio, durante el cual se pueden 
presentar reclamaciones en las oficinas 
de esta Delegación de Industria, Ave-
nida del GeneraUsimo Franco, 4C7; 
planta baja. 
Barcelona 1.2 de junio de 1939.— 
Año de la Victoria.—El Ingeniero Jefe 
interino, A. Martínez Moll. 
916-0 
DELEGACION DE INDUSTRIA DE 
PONTEVEDRA 
Tipo d) 
Dando cumplimiento al Decreto del 
Ministerio de Industria y Comercio del 
20-8-38. 
La Sociedad Limitada Rubira y 
Bochme, solicita instalar una industria 
de fabricación de aparatos ortopédicos 
en el término municipal de Vigo. 
Quien se considere perjudicado con 
esta instalación podrá reclamar en es-
ta Delegación en el término de quince 
días desde la publicación de este anun-
cio. 
. Pontevedra, 7 de ' junio 1939.— 
Año de la Victoria.—El Ingeniero 
jefe, L. de Arana, 
915-0 
DELEGACION DE INDUSTRIA DE 
BARCELONA 
Habiéndose presentado una peti-
ción por don José Pibernafc Ba-
rangé,' pa ra U in.ítalación en la 
ciudad de Barcelona de una indu, 
tria de "Fabricación de separai 
res de madera pa ra Baterías ife 
Acumuladores", con una capacidai 
de producción máx ima de SO» 
piezas diarias, en vir tud de lo di 
puesto en el Decreto del Ministí, 
rio de Indus t r ia y Comercio de a 
de agosto de 1938, se abre Infot. 
moción pública por el plazo lit 
quince dias, a par t i r de la íeelu 
de eSta inserción, pudiendo los ij. 
teresados recurr ir a n t e esta Delt 
gación de Industr ia , sita en :i 
Avenida del Generalísimo Francii, 
número 407, bajos, y en el pks 
señalado. 
Barcelona, 27 de mayo de 
Año de la Victoria.—El Ingenieitl 
Je fe interino, Antonio Martiiiei¡ 
Moll. 
926-0 
DELEGACION DE INDUSTRIA Dlf 
LA PROVINCIA DE SEmiA 
Don Rafae l s a n c h e z Guijosa, 
macéutico, establecido en Peñafior, 
Antonio Parias, 13, solicita autori' 
zación de la Superioridad para ei 
tablecer en las señas indicadaí si" 
laboratorio farmacéut ico para !i 
preparación de las especialldaiis 
Sulfo-Calcin y Celum, nombres» 
gistrados en la Propiedad Indi» 
trial. 
Ca.pital, 5.000 pesetas. P€r£ODal| 
a emplear, dos. No precisa adquiilij 
maquinar ia e x t r a n j e r a ni míteriaj 
prianas, que serán de procedendi 
nacional. Puesta en servicio, in#¡ 
dia ta después de contar con las atj 
torizaciones respectivas. 
Quien se crea perjudicado pe 
ello, puede reclamar por escri» 
triplicado en esta Delegación 
Indust r ia de Sevilla, Plaza de '' 
paña , .dentro del plazo de <ju'i 
días, a con ta r de la fecha ác 
publicación de esta nota en fl ® 
I.ETIN OFICIAL DEL ESTADO 
Sevilla, 6 de junio de 1999.-/" 
de la Victoria.—El Ingeniero 
L. Sequeíros, 
m 
DELEGACION DE INDUSTRIA 
BARCELONA 
Con motivo del expedientí J' 
coado en vir tud de la instancia 
mulada ücr don, Juan 
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cedo, solicitando autorización para 
í Instalar en esta ciudad una indus-
' tria de fabricación, monta je , dis-
tribución y venta de eQuipos com-
pletos de engrase a presión y sus 
derivados, con una producción de 
30 pistolas de engrase mensuales y 
6 equipos completos mensualí^s, se 
abre información pública, por un 
plazo de quince días, contados a 
• part ir dé la fecha de publicación 
! de este anuncio, conforme lo dis-
! pnesto en el Decreto de 20 de agos-
to de 1938, para que puedan pre-
sentar las reclamaciones que se es-
. timen oportunas en las Oficinas de 
esta Dplegación, Avenida del Ge-
j neralísimo Franco, 407, planta ba ja . 
Barcelona, 20 de mayo de 1&39. 
Año de la Victoria.—El Ingeniero 








DELEGACION DE INDUSTRIA DE 
BARCELONA 
ANUNCIO 
Con motivo del expediente incoado 
en virtud de instancia formulada por 
¡don Burkard Heclit Wittig, solicitando 
autorización para instalar en esta 
provincia, una industria para el apro-
vechamiento de chatarra y residuos 
metálicos y su depuración, con ima 
producción media de cinco toneladas 
diarias v necesitando importar para el 
laboratorio anexo a la fábrica, un 
iparato electrolítico para análisis y 
una balanza de precisión de una milé-
sima de miligramo de sensibilidad, va-
lorados en 5.200pesetas de conformidad 
a lo disDuesto en el Decreto de 20 de 
agosto de III Año Triunfal, refe-
rente a instalación de nuevas indus-
Was y amnljación o modifiración de 
las va existentes, se abre información 
pública por un plazo de quince días 
contados a partir dí- la fecha de publi-
cación de este anuncio, para qiie pue-
dan nrcsentarse !as reclam,iciones que 
se estimen oportunas, en las oficinas 
de rs+a Dclepación, sitas en la Avenida 
del Crneralísimo Franco, núm. 407, 
planta baja 
Barcelona, 20 de mavo de 1939.— 
Año de la Victoria.—El Ingeniero Jefe 
Interino. A. Martínez Molí. 
923-0 
calidad de Presidente de la Com-
pañía Mercantil "Tubos y Perfi-
les, S. A.", solicita autorización pa-
ra la instalación en esta ciudad de 
una industr ia dedicada a la fabri-
cación de los elementos que se in-
dican, con las capacidades de pro-
ducción siguientes: 
3.000 toneladas anuales de tubos 
de acero soldados, de 20 a 75,5 mim. 
de diámetro. 
2.000 toneladas anuales de des-
bastes, para su utilización como 
primera mater ia en las fábricas que 
trefilan tubos en frío. 
1.000 toneladas anuales de perfi-
les de acero diversos. 
Conforme a lo dispuesto en el 
EJecreto de 20 de agosto de 1938 
( i n Año Tr iunfa l ) , referente a ins-
talación de nuevas industr ias y 
ampliación o modificación de las 
existentes, se abre información pú-
blica por un plazo de quince días, 
contados a part i r de la fecha de 
publicación de este anuncio, pa ra 
que puedan presentarse, por escrito 
y triplicado, las reclamaciones que 
Se est imen oportunas, en las ofi-
cinas de esta Delegación, sitas en 
la Avenida del Generalísimo Fran-
co, núm. 407, p lanta ba ja . 
Barcelona, 27 de mayo de 1939.— 
Año de la Victoria.—El Ingeniero 
Jefe interino, A. Martínez Molí. 
925-0 
DELEGACION DE INDUSTRIA DE 
BARCELONA 
Don Ramón Pujol Güell, en su 
DELEGACION DE INDUSTRIA DE 
BARCELONA. 
ANUNCIO 
Con motivo del expediente incoado 
en virtud de la instancia formulada por 
•Textil Olesana, S. A.", sol'citando 
autorización para la ampliación de 
su industria con una producción men-
sual de 21 000 m. de artículos de ra-
yón y 13.000 m. de artículos de algo-
dón, se abre información públxa por 
un plazo de quince días, contados a 
partir de la fecha de la publicación 
de este anuncio conforme lo dispues-
to en el Decreto de 20 de agosto de 
1938 para que puedan presentar las 
reclamaciones que se estimen oportu-
nas en las Oficinas de esta Delegación, 
Avenida del Generalísimo Franco, 407, 
planta baja. 
Barcelona, 16 de mayo de 1939.— 
Año de la Victoria.—El Ingeniero Jefe 
interino, A. Martínez Molí. 
913-0 
FABRICA DE POLVORAS Y EX-
PLOSIVOS DE GRANADA 
Debidamente autorizados por la Su-
perioridad, se anuncia al público en 
general la Subasta del siguiente ma-
terial en los precios mínimos que se 
indican, y con las condiciones técni-
cas y legales que se hallan de mani-
fiesto en las Oficinas de esta Fábrica 
sita en el Refino (Granada). 
Pesetas 
Un lote.—Tres alambiques pa-
ra la destilación de mononi-
tro cada uno con dos depó-
sitoi de fraccionamiento ... 45.0CO 
Otro lote.—Una nubilosa para 
cristalización de paranitro-
tokiol 4 OiX» 
Otro lote.—Una nubilosa para 
cristalización del trinitro-
toluol 10.000 
Otro lote.—Un motor Crosley 
de 30 HP 2.000 
Otro lote.—Un motor Crosley 
de 85 HP 9.000 
Otro lote.—Un motor Crosley 
de 85 HP 9.000 
La subasta se efectuará en el edificio 
de estas Oficinas antes reseñado (Refi-
no) el miércoles 12 de julio próximo a 
las 18 horas, debiendo los que deseen 
presentar sus proposiciones el citado 
día a la indicada hora en sobre cerrado, 
en el anverso del cual, harán constar 
"Proposición para optar a la subasta del 
material". 
Granada, a 16 de juilío de 1939.— 
Año de la Victoria.—El Coronel Di-
rector, Manuel Barrios. 
1.075-0 
A N U N C I O S 
PARTICULARES 
COMISION CENTRAL DE INCAU-
TACIONES 
Don T. José Remacha Cadena, Vocal 
en funciones de Secretario de la 
Comisión Central de Incautaciones. 
Certifico: Que por esta Comisión 
ha sido tomado el siguiente acuerdo: 
"Visto el expediente instruido so-
bre liberación de créditos de la "S. A. 
Coto Minero de Hellin", de Madrid", 
esta Comisión ha acordado quede sin 
efecto la intervención de dichos cré-
ditos, de conformidad con lo ordena-
do en el artículo 79 de la Ley de 9 de 
febrero de 1939". 
Dios guarde a V. muchos años, 
Burgos, a 5 de julio de 1939.— 
P á g i n a 8 O 4 B O L E T I N O F I C I A L D E L E S T A D O 8 j u l i o 193] 
Año de la Victoria.—T. José Remacha. 
1.185-P 
COMISION CENTRAL DE INCAU-
TACIONES 
Don T. José Remacha Cadena, Vocal 
en funciones de Secretario de la 
Comisión Central de Incautaciones. 
Certifico: Que por esta Comisión 
la sido tomado el siguiente acuerdo: 
"Visto el expediente instruido so-
1 re liberación de créditos de "Fran-
cisco Rambla Torres", de Castellón 
¿e la Plana, esta Comisión ha acor-
dado quede sin efecto la intervención 
d : dichos créditos, de conformidad con 
lii ordenado en 'e l articulo 79 de la 
L;v de 9 de febrero de 1939". 
Dios guarde a V. hiuchos años. 
^Burgos, a 3 de julio de 1939.— 
Año de la Victoria.—T. José Remacha. 
1.168-P 
COMISION CENTRAL DE INCAU-
TACIONES 
Don T. José Remacha Cadena, Vocal 
en funciones de Secretario de la 
Comisión Central de Incautaciones. 
Cerüfico: Que por esta Comisión 
se ha acordado, de conformidad con 
lo ordenado en el artículo 79 de la 
Ley de 9 de febrero de 1939, auede 
sin efecto la intervención de los cré-
ditos de: 
"Magin Aguila Caral", de Sabadell. 
"Ferrán y Fau", de Sabadell. 
"Sucesor de Durán y Arus", de Sa-
badell. 
"Miguel Casas Trullás",. de Saba-
dell. 
"Juan Jardi Monclús", de Sabadell. 
"Sucesor de Silvestre Romeu Voltá" 
de Sabadell. 
"Pablo Crespi, Sucesor", de Sabadell. 
Dios guarde a V. muchos años. 
Burgos, a 3 "de julio de 1939.-
I j y f p ^ Victoria.-T. José Remacha. 
COMISION CENTRAL DE INCAU-
TACIONES 
Don T. José Remacha Cadena, Vocal 
en funciones de Secretario de la 
Comisión Central de Incautaciones. 
Certifico: Que por esta Comisión 
ha^sido tomado el siguiente acuerdo: 
"Visto el expediente instruido so-
bre liberación de créditos de Angel 
Lázaro Vela, de Madrid, esta Comi-
sión ha acordado quede sin efecto la 
intervención de dichos créditos, de 
conformidad con lo ordenado en el 
articulo 79 de la Ley de 9 de febrero 
de 1939". 
Dios guarde a V. muchos años. 
Burgos, a 5 de julio de 1939.— 
Año de la Victoria.—T. José Remacha. 
1.172-P 
COMISION CENTRAL DE INCAU-
TACIONES 
Don T. José Remacha Caden.i, Vocal 
en funciones de Secretario de la 
Comisión Central de Incautaciones. 
Certifico: Que por esta Comisión 
ha sido tomado el siguiente acuerdo: 
"Visto el expediente instruido so-
bre liberación de créditos de "luán Fa-
bre Garrette, Hijo", de Barcelona, es-
ta Comisión ha acordado quede sin 
efecto la intervención de dichos cré-
ditos, de conformidad con lo ordenado 
en el artículo 79 de la Ley de 9 de 
febrero de 1939". 
Dios guarde a V. muchos años. 
Burgos, a 16 de junio de 1939.— 
Año de la Victoria.—T. ]osé Remacha. 
1.176-P,. 
COMISION CENTRAL DE INCAU-
TACIONES 
Don T. José Remacha Cadena, Vocal 
en funciones de Secretario de la 
Comisión Central de Incautaciones. 
Certifico: Que por esta Comisión 
ha sido tomado el siguiente acuerdo: 
"Visto el expediente instruido so-
bre liberación de créditos de la firma 
comercial "R. Calbetó". de Barcelona, 
esta Comisión ha acordado quede sin 
efecto la intervención de dichos crédi-
tos, de conformidad con lo ordenado 
en el artici'Io 79 de la Ley de 9 de fe-
brero de 1939". 
Dios guarde a V. muchos años. 
Burgos, a 3 de julio de 1939.— 
Año de 'a Victoria,—T. José Remacha. 
1.178-P 
SOCIEDAD ANONIMA CROS 
Barcelona 
Se hace público por medio del pre-
sente anuncio que el Banco Hispano 
Colonial, de esta plaza, ha denunciado 
a esta empresa al extravío de los valo-
res que a continuación se detallan, 
constituidos en depósito en dicho es-
tablecimiento bancario: 
Resguardo núm. 4.356 del 25-1-33, 
a nombre de don Jacinto Costa Vilar-
nau como tutor del menor Narciso 
Costa Compte.—6 acciones de "Socie-
dad Anónima Cros", núms. 6505(il 
138.136 a 138.140. ' ' 
Resguardo núm. 4.367 del 25-l-3¡, 
nombre de don Jacinto Costa Vilaml 
como tutor del menor Antonio c j 
Compte."6 acciones de "SocieJ/ 
Anónima Cros", núms. 138.141 
138.146. 
Resguardo núm. 2.219 del 12-7-3!,i 
nombre de don Jacinto Costa Coni|ii 
7 acciones de "Sociedad Anójij 
Cros", núms. 65.027 a 65.033. 
Resguardo núm. 2,232 del 19.7.¡ 
a nombre de doña Mercedes 
Compte.—6 acciones de "SocidiJ 
Anónima Cros", núms. 65.021 
65.026. 
Lo que se publica en cumplimia 
de lo dispuesto por el artículo 4.! 
la Ley de 1.2 de junio de 1939, adJ 
tiendo que si en el término de te 
meses, contados desde la publ^ caciíJ 
del presente anuncio en el BOLETl 
OFICIAL DEL ESTADO, no se l» 
biere notificado a esta empresa la ta] 
tencia de oposición, procederá a sw 
citar del Juzgado autorización paraí 
anulación de los títulos correspa) 
dientes y expedición de los opoi(i| 
nos duplicados. 
Barcelona, 4 de julio de 
Año de la Victoria.—Ei Constieit| 
Gerente. Francisco A. Ripoll 
1.179-P 
SOCIEDAD ANONIMA CROS 
Barcelona 
Se hace público por medio del 
sente anuncio que don Juan Golota 
ha denunciado a esta empresa el exift 
vio de 19 acciones, núms. 3 5 922/® 
76.423/435 y 94.862/863. 
Lo que se publica en cumpliniMit 1 
de lo dispuesto por el articulo 4. ;, -I 
la Lev de 1.9 de junio de 1939. ad^ j 
tiendo que si en el término de tw 
meses, contados desde U 
del presente anuncio en el BOltli j 
OFICIAL DEL ESTADO, no se^' 
biere notificado a esta empresa la®I 
tencia de oposición, procederá a s'; 
citar del Juzgado autorización P'i' 
anulación de los títulos corres^ 
dientes y expedición de los OP®', 
nos duplicados. , 
Barcelona, 4 de julio de l?í , 
Año de la Victoria-El Tonsefl 
Gerente Francisco A. Ripo'' 
1.179-P 
SOCIEDAD ANONIMA CRt" 
Barcelona ^ 
Se hace público por medio del fljj^  Í 
sente anuncio que don Francisco 
a^ESül • mmmi^mmmmmmmmm^m a M ^ M M a 










Surero! lia denunciado a esta empresa 
el extravío de 10 acciones números 
94195/199, 120.406, 153.147, 153.148, 
161.774 y I81.3Cil. 
Lo que se publica en cumplimiento 
de lo [dispuesto por cl artículo 4.2 de 
la Ley de 1.2 de junio de 1939, advir-
tiendo que si en cl término de Ires 
meses, contados desde la publxación 
del presente anuncio en el BOLETIN 
OFICIAL DEL ESTADO, no se hu-
biere notificado a esta empresa la exis-
tencia de oposición, procederá a soli-
citar del Juzgado autorización para la 
anulación de los títulos correspon-
dientes y expedición de los oportu-
nos duplicados. 
Barcelona, 4 de julio de 1939.— 
Año de la Victoria.—El Consejero-
Gerente. Francisco A. Ripoll. 
1.179-P 
ró y don José Olivella Montaner, con-
juntamente, se anuncia al público por 
única vez, para que el que se crea con 
derecho a reclamar lo verifique dentro 
del plazo de un mes, a contar de la 
fecha de inserción de este anuncio en 
el BOLETIN OFICIAL DEL ES-
TADO, "Diario de Burgos" y "El Co-
rreo Catalán", según determinan los 
artículos 4.2 y 41 del Reglamento vi-
gente del Banco de España, advir-
tiéndose que, transcurrido dicho pla-
zo sin reclamación de tercero, se ex-
pedirán los correspondientes duolica-
dos de dichos resguardos, anulando los 
primitivos y quedando cl Banco exen-
to de toda responsabilidad. 
Barcelona, 27 de junio de 1939.— 














B A N C O C E N T R A L 
' j M a d r i d 
'"• Jimia genera/ extraordinaria de 
Accinnisfas 
S« pone en conocimiento de los 
señores accionistas de este Banco 
que en el anuncio de convocatoria 
de la Junta general extraordinaria 
que ha de celebrarse el dia 16 de 
julio de 1939. a las once dg la ma-
nana, se ha padecido un error y 
que, subsanando éste, el pár ra fo 
segundo de tal anuncio debe enten-
derse redactado así:' -
"En relación con la Jun t a son 
de aplicación y habrán de tenerse 
en cuenta, entre otros, los artícu-
los 30, 33, 35 y 36 de los Estatutos 
por que la Sociedad se rige." 
Madrid, 6 de julio de 1939.—Año 
de la Victoria.—El Presidente del 
Consejo de Administración, Felipe 




B A N C O D E E S P A Ñ A 
Barcelona 
Habiendo sufrido extravio los res-
guardos de depósito Intrans. núme-
ros 151.369. 151.370 y 151.371, de pe-
setas nominales 101.000, 65.000 y 2.500, 
respectivamente, en Gobierno Imperial 
.Tapón 1907 5%. Crédito Argentino In-
íerno 4 1/2% y Empréstito del Reino 
ac Grecia 1898, expedidos por esta Su-
cursal en 23 y 28 de julio de 1926, a 
tavor de Herencia de don Buenaven-
Periquet, a disposición 
ae los Albaceas don Juan MarsSl Cla-
BANCO HISPANO AMERICANO 
Castellón de la Plana 
Resguardo de imposición a plazo 
fijo, número 82/11.988, expedido en 
30 de enero de 1937, a favor de don 
Ricardo Ripollés Ejarauc, por pe-
setas 5.000 (cinco mil" pesetas) al 
plazo fijo de un año. 
Habiendo sflfrido extravio el res-
guardo cuyas circunstancias y nu-
meración anteceden, se h í c e públi-
co por medio de este anuncio, a los 
efectos de lo dispuesto en el art ícu-
lo 71 de los E^a tu tos .de este Banco 
Madrid. 27 de junio de 1939.— 
Año de la Victoria. 
1.174-P 
MANUFACTURAS TEXTILES BA-
LET VENDRELL, S. A. 
B a r c e l o n a 
Relación de los Títulos emitidos 
por esta ent idad comprendidos en 
la. denuncia formulada por don 
José Vendrell Sala, acogiéndose a 
lo establecido en el apar tado 0 de 
la Ley de 1.° de Junto corriente. 
Doscientos veint icuatro l í t u lo s 
de la serie A, números 227 al 450, 
que corresponden a las acciones 
números 4.521 al 9.000, arabos In-
clusive. 
Se advirte que si en el término 
de tres meses, & contar desde la 
fecha de esta publicación no se no-
tifica a la ent idad emisora, en for-
ma procedente, la existencia de 
oposición, se procederá a solicitar 
del Juzgado autorización para la 
anulación de los títulos reseñados 
y expedición de los oportunos du-
plicados, de conformidad con lo es-
tablecido en el artículo 4.° de la 
citada Ley. 
Barcelona, 21 de junio de 1939.— 
Año de la Victoria.—El Consejero-
Secretario, Miguel Barella. 
1.162-P 
MANUFACTURAS VALLS, S. A. 
Barcelona 
Don José Valls Taberner, de Barce-
lona, denuncia a esta Sociedad emi-
sora, haberle sido sustraídas: 
2.130 acciones y 1.058 obligaciones 
no hipotecarias al 6% anual, de las 
emitidas por la misma, de valor nomi-
nal 1.000 y 500 pesetas cada una, res-
pectivamente, señaladas con los nú-
meros siguientes: 
Acciones: 73 a 150; 259 a 500 ; 571 
a 718; 964 a 1.395.; 3.369 a 3.660; 4.741 
a 4.890 ; 2.481 a 3.018 y 4.291 a 4.540, 
inclusives. 
Obligaciones: 3.224 a 3.257; 1.227 a 
2.100; 3.657 a 3.766 y 3.498 a 3.537, 
inclusives. 
Lo que en cumplimiento de lo dis-
puesto en el artículo 4.2 de la Ley 
de 1.2 del corriente mes, se hace pú-
blico a quienes pueda interesar, con la 
advertencia de que si ea el término de 
tres meses desde la inserción de este 
anuncio en el BOLETIN. OFICIAL 
DEL ESTADO, no hubiera sido noti< 
ficada al domicilio de esta Sociedad, 
calle Consejo de Ciento, 320, Barce-
lona, la existencia de oposición, se 
procederá a solicitar del Juzgado la 
oportuna autorización para la anula-
ción de dichos títulos v expedición d« 
los correspondientes duplicados. 
Barcelona, a 30 de junio de 1939.— 
Año de la Victoria.-Por "Manufactu-
ras Valls, S. A.", El Gerente, Josí 
Valls. 
1.118-P 
MANUFACTURAS VALLS, S. A. 
Barcelona 
Don Isidro Valls Taberner, de Bar-
celona, denuncia a esta Sociedad emi-
sora, haberle sido sustraídas. 
320 acciones y 119 obligaciones nc 
hipotecarias al 6% anual, de las emi-
tidas por la misma, de valor nominal 
1.000 y 500 pesetas cada una, respec-
tivamente, señaladas con los númeroi 
siguientes: 
Acciones: 3.861 a 3.930; 2.241 a 
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2.450 ; 4.951 a 4.990 ; 2.276 a 2 345 y 
4.001 a 4.110, inclusives. 
Obligaciones: 215 a 301 y 3.625 a 
3.656, inclusives. ' 
Lo que en cumplimiento ¿ e lo dis-
fuesto en el artículo 4.2 de la Ley de .2 del corriente mes, se hace público 
a quienes pueda Interesar, con I? ad-
vertencia de que si en el término de 
tees meses desde la inserción de este 
anuncio en el BOLETIN OFICIAL 
DEL ESTADO, no hubiere sido noti-
ficada al domicilio de esta Sociedad, 
calle Consejo de Ciento, 320, Barcelo-
na, la existencia de oposición, se-pro-
cederá a solicitar del Juzgado la opor-
tuna autorización para la anulación de 
dichos títulos y expedición de los co-
írespondientes duplicados. 
Barcelona ,a 30 de junio de 1939 — 
Afio de la Victoria.—Por "Manufactu-
ras Valls, S. A . ' . El Gerente, José 
yal ls . 
1.181-P 
3MANUFACTÜRAS VALLS, S. A. 
Barcelona 
Don Pedro Mi i Martorell, de Barce-
lona denuncia a esta Sociedad emiso-
t«, haberle sido sustraídas: 
850 acciones y 82 obligaciones no hi-
poteMrias al 6% anual, de las emitidas 
por la misma ,de valor nominal 1 000 
T 500 pesetas cada una, respectiva-
ttente, sefialadas con los números si-
guientes: 
Acciones: 1.501 a 1.800 ; 3.019 a 
y '••541 a 4.740, inclusives. 
Obligaciones: 2.553 a 2.600 y 2.867 
i 2.900. Inclusives. 
Lo que en cumplimiento de lo dis-riesto en el artículo 4.2 de la Ley de 
2 del corriente mes, se hace público 
« quienes pueda interesar, con la ad-
vertencia de que si en el término de 
tres meses desde la inserción de este 
fí'^i^i^c-r^í'r,^' BOLETIN "OFICIAL 
d e l ESTADO, no hubiere sido noti 
hcada al domicilio de esta Sociedad 
calle Consejo de Ciento, 320, Barcelo 
na la existencia de Oposición, se pro 
cederá a solicitar del Juzgado la opor-
tuna autorización para la anulación 
dichos títulos y excedición de los co-
rrespondientes duplicados. 
Barcelona ,a 30 de iunio de 1939 — 
Año de la Vic tor ia . -Por "Manufactu-




MANUFACTURAS VALLS, S. A. 
B a r c e l o n a 
Don Femando Valls Tabcmer, de 
Barcelona, denuncia a esta Sociedad 
emisora, haberle sido sustraídas: 
615 acciones y 598 obligaciones no 
hipotecarias al 6% anual, de las emi-
tidas por la misma, de valor nominal 
1.000 y 500 pesetas cada una, respec-
tivamente, señaladas con los números^ 
siguientes: 
Acciones: 501 a 570; 1.396 a 1.500; 
3.661 a 3.860; 4.891 a 4.950; I a 72 
y 151 a 258, inclusives. 
Obligaciones: 1 a 87; 3.538 a 3.624; 
739 a 1.138 y 3.276 a 3.299, inclusives. 
Lo que en cumplimiento de lo dis-
puesto en el artículo 4.2 de la Ley de 
1.2 del corriente mes, se hace público 
a quienes pueda interesar, con la ad-
vertencia de que si en el término de 
tres meses desde la inserción de este 
anuncio en el BOLETIN OFICIAL 
DEL ESTADO, no hubiere sido noti-
ficada al domicilio de esta Sociedad, 
calle Consejo de Ciento, 320, Barcelo-
na, la existencia de oposición, se pro-
cederá a solicitar del Juzgado la opor-
tuna autorización para la anulación de 
dichos títulos y expedición de los co-
rrespondientes " duplicados. 
Barcelona ,a 30 de junio de 1939.— 
Año de la Victoria.—Por "Manufactu-
ras Valls, S. A.". El Gerente, José 
Valls. 
1.180-P 
MANUFACTURAS VALLS, S. A. 
Ba rce lona 
Don J o a q u í n Valls T a b e r n e r , de 
Barce lona , d e n u n c i a a e s t a Socie-
d a d emisora habe r l e sido sus t ra í -
das 255 acciones y 133 Obligacio-
nes no h ipo t eca r i a s a l 6 % a n u a l , 
de las emi t idas po r la mi sma , de 
va lo r n o m i n a l I.OOO y 500 pese tas 
c a d a u n a , r e spec t ivamen te , seña la -
das con los n ú m e r o s s igu ien tes : 
Acciones 2.346 a 2 420 y 719 a 
898, inclusive. 
Obl igaciones : 563 a 650, 3.787 a 
3.80S y 3.300 a 3.327, inclusive. 
Lo que e n c u m p l i m i e n t o de lo 
d ispues to en el a r t i cu lo 4.° de la 
Ley de 1.° del co r r i en te mes, se 
h a c e públ ico a quienes p u e d a in-
t e resa r , con la a d v e r t e n c i a de que 
si e n el t é r m i n o de t r e s meses, des-
de la inserc ión de es te a n u n c i o e n 
el BOLETIN OFICIAL DEL ESTA-
DO, n o hub iese sido n o t l f l c a d a a l 
domici l io de es ta Sociedad, calle 
Conse jo de Ciento, 320, Barc(i ¿ 
la ex is tenc ia de oposición, SÜ a 
cederá a sol ic i tar del Juzgad y 
o p o r t u n a au tor izac ión para°lai;gi 
lación de dichos títulos y ei^al 
ción de los correspondientes ^ 
cados . 
Ba rce lona a 30 de junio de: Le 
Año de la Victoria .—Por " M a n ^ 
t u r a s Valls, S. A " El Gerente i ra 
VaUs ' '0 
1.181-P 
S 
MANUFACTURAS VALLS, S Cf< 
Barce lona 
Don Docmángo Valls Tabe: 
Ba rce lona , d e n u n c i a a esta 
d a d emiso ra h a b e r l e sido s 
das 290 acciones y 107 Obllg 
ne s n o h ipo t eca r i a s al &% ai 
de las e m i t i d a s por la miíiin[¿ 
va lor nooninal 1.000 y 500 pes^ 
c a d a u n a , respectivamente,"!^ 
l adas con los n ú m e r o s siguir" 
Acciones: 3.931 a 4.000,2,e| 
2.460, 4.9.91 a 5.000 y 4.111 a.i:^ ^ 
inclusive. 
Obl igac iones : 3 0 2 ' a 388 y l) 
a 3.786, Inclusive. 
Lo que e n cumiplimiento 4. 
d ispues to e n el art ículo 4," ibl 
Ley de 1." del corriente me.,, 
h a c e públ ico a qu ien :s puedii;^ 
t e resa r , con la advertencia 
si e n el t é r m i n o de tres meses, 
de l a inse rc ión de este anunt,5 
el BOLETIN OFICIAL DEL 
E>0, n o hub i e r e s ido notifii 
domicil io de es ta Sociedad,;-:^ 
Consejo de Ciento, 320, Barce^j^ 
la ex is tenc ia de oposición, se, 
c ede rá a sol ic i tar del Juz! 
o p o r t u n a au to r izac ión para la 
lación de dichos títulos y 
ción de los correspondiente' 
pilcados. 
Barce lona a 30 de junio ¿e 
Año de la Victoria.—Por "MaMjjj' 





MANUFACTURAS VALlS, ? ^ 
cas 
Barcelona eeio 
Doña M a r í a Valls TabetEf^Ue 
Negra , de Barcelona, 
e s t a Soc iedad emisora b u m T i z 
s u s t r a í d a s 180 acciones, t» 
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Barc!^  emitidas por la misma, de valor 
se^amíiial 1.000 pesetas cada una , 
f i a d a s con los números si-, 
^ r a l a l p a i t e s : del 89« al 963 y del 1.801 
;1A15, inclusive, 
n t e s i i ^ ^ ^ u e en cumplimiento de lo 
diÉpi^sto en el articulo 4.° de la 
loderL^ ide 1." del corriente mes, se 
'Mai:;%ac6Ípúblico a quienes pueda inte-
r€nte,;tre^ con la advertencia de que 
Isi eísei término de tres meses, des-
^ ^ i n s e r c i ó n de este anuncio en 
OFICIAL DBL ESTA-
-DO, tío hubiere sido notificada a l 
Idonúdlio de esta Sociedad, calle 
'S, Sj CDnseio de Ciento, 320, Barcelona, 
la existencia de oposición, se pro-
ced«dE a solicitar del Juzgado la 
autorización para la anu-
de dichos títulos y expedl-
lOE correspondientes dupli-
^ . ^ ^ i i o n a a 30 de junio de 1939. 
" ,Año' de la Victoria—Por "Manu-
l l fac turas VaUs, S. A." El Gerente, 
f ' . l t e é V¿ILs. 
expedición de los correspondiente 
duplicados. 
Barcelona a 30 de jun io de 1909. 
Año de la Victoria.—Por "Manu-
fac turas Valls, S. A.", El Gerente, 
José Valls. 
1.182-P 
MANUFACTURAS VALLS, S. A. 
Barcelona 
Doña Pilar Valls Taberner , de 
Trías, de Barcelona, denuncia a 
esta Sociedad emisora, haber le si-
do sustraídas 180 acciones y 87 
Obligaciones no hipotecarias a l 
6% anual, de las emitidas por la 
misma, de valor nominal 1.000 y 
mntli! 
SLl 
ACTURAS VALLS, S. A. 
Barcelona 
Isabel Valls Taberner de 
{>, de Barcelona, denuncia a 
íiedad emisora haberle sido 
^[as 180 accionas, y 87 Obll-
, Siciones no hipotecarias, al 6% 
flcsí: 
anualv d« las emitidas por la mis-
ma, dé valor noaninal l.OOO y 500 
, . P ^ t á s cada una, respectivamiente, 
^^'leéñsiadas con los núineros siguien-
src'; tés: . ; í 
' ' ^ á i i e s : 1.916 a 2.095, amibos 
j Otoügaciones: 389 a 475, ambos 
jjjg';'Inclusive. 
Lo que en cmnplimiento de la 
¿5; dispuesto en el artículo 4.° de la 
lía:.' ^e 1.0 del corriente mes, se 
jjis: hace público a quienes pueda in-
teiEsaív con la advertencia de que 
si «n el término de tres meses, 
desde la inserción de este anun-
cío en el BOLETIN OFICIAL DEL 
E'STADO, no hubiere sido notiñca-
S-; da si domicilio de es ta Sociedad, 
calle Conseio de Ciento, 320. Bar-
celona, ¡a existencia de oposición, 
procederá a solicitar del Juzga-
la oportuna autorización para 
-la aiiuhción de dir.hos títulos y 
500 pesetas cada una, respectiva-
mente, señaladas con los números 
siguientes: 
Acciones: 2.096 a 2.275, ambos in^ 
clusive. 
Obligaciones: 476 a 562, ambos 
I inclusive. 
Lo que en cumplimiento de lo 
dispuesto en el artículo 4.° de la 
Ley de 1.° del corriente mes, se 
hace público a quienes pueda in-
teresar, con la advertencia de que 
si en el término de tres meses des-
de la inserción de este anuncio en. 
el BOLETIN OFICIAL DEL ESTA-
DO, no hubiere sido notificada al 
domicilio de esta Sociedad, calle 
Consejo de Ciento, 320, Barcelona, 
la existencia de oposición, se pro-
cederá a solicitar del Juzgado la 
oportuna autorización para la anu-
lación de dichcs títulos y expedi-
ción de los correspondientes du-
plicados. 
Barcelona a 30 de junio de 1939. 
Año de la Victoria.—Por "Manu-
fac tu ras ValLs. S. A." El Gerente, 
José Valls. 
1.182-P 
IVIANÜFACTURAS VALLS, S A. 
Barcelona 
Doña Marcelina Amó Maristany, 
de Valls, de Barcelona, denuncia 
a esta Sociedad emisora haberle si-
do sustraídas 20 Obligaciones no 
hipotecarias al 6% anual , de las 
emitidas por la misma, dé valor 
nominal 500 pesetas cada una, se-
ña ladas con los números siguien-
tes: 
Obligaciones: 1.139- a 1.158, ami-
bos inclusive. 
Lo que en cumplimiento de lo 
dispuesto en el art iculo 4.° de la. 
Ley de 1.° del corr iente mes, s« 
hace público a quienes pueda in-
teresar , con la advertencia de que 
si. en el té rmino de tres m^eses, des-
de la inserción de este anuncio e n 
el BOLETIN OFICIAL DEL ESTA-
DO, no-hubiere sido notificada al 
domicilio de esta Sociedad, caUa 
Consejo de Ciento, 320, Barcelona, 
la existencia de oposición, se pro-
cederá -a solicitar del Juzgado la 
opor tuna autorización pa ra la anu-
lación de dichos t í tulos y expedid 
cióii de los correspondientes du -
plicados. 
Barcelona a 30 de junio de 1S39. 
Año de la Victoria.—Por "Manufac-




GASSOL, S, A. 
Mataré 
Habiéndose extraviado los títulos de 
acciones" de Manufacturas Antonio 
Gassol, S. A., de Matará, números 
2.001 a 2.190, pertenecientes a doña 
María Dama (190 acciones), números 
13.701 a 14.900, pertenecientes a doña 
Pilar Nogués Rosés (1200 acciones), 
números 2.268 a 2.300, 5.657 a 5.725, 
2.964 a 2.993. 12.556 a 12.560, 15.428 
a 15.900, 14.901 a 15.327, pertenecien-
tes a don Juan SanfeUú Gassol (mil 
treinta y siete acciones), números 12.576 
a 13.700j pertenecientes a don Luis 
Sanfeliú Nogués (mil ciento veinticinco 
acciones); y números 1 a 600, 2.994 a 
3.313, 2.301 a 2.875, pertenecientes a 
don Federico Sanfeliú Nogués (mil 
cuatrocientas noventa y tres acciones), 
según denuncia de la parte interesada,-
se anuncia dicha desaparición de 
acuerdo con el artículo 4.2 de la Ley 
de 1.2 de junio corriente, con la ad-
vertencia que si en el término de tres 
meses desde k inserción de este anun-
cio en el BOLETIN OFICIAL DEL 
ESTADO no se notifica la existencia 
de oposición, procederá previos los 
demás trámites legales, a solicitar del 
Juzgado autorización para la anula-
ción de los títulos correspondientes y 
expedición de los oportunos dupli-
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Mataró, 19 de junio Me 1959.— 
Añ,o de la Victoria 
1.165-P 
D T N A M I S , S . A . 
fa lencia 
Conforme a los preceptos de la Ley 
de 1.2 de junio de 1939, se hace pú-
blico que, con anterioridad a dicha 
fecha, ha sido denunciado a esta So-
ciedad, por los propietarios desposeí-
dos, el robo de los siguientes.valores: 
Propiedad de don Ricardo Aznar 
Martí: 10 acciones de la serie emitida 
por esta Sociedad en el acto de su 
constitución, números 566 a 575. Res-
guardo original de depósito de 25 ac-
ciones de la misma serie, números 
576 a 600. Una acción de la serié 3.2 
de esta Sociedad, número 500. 24 obli-
gaciones de la Central de Pedralva, 
emitidas por don Emilio Albiol, nú-
meros 302 a 312, 387 y 389 a 400. 
Propiedad de don Miguel María Ca-
•vanillas Armendáriz: 25 acciones de 
la serie emitida por esta Sociedad en 
el acto de su constitución, números 
226 a 250. Una obligación número 500 
de !a serie 1.' de esta Sociedad. Cinco 
obligaciones d i la Central de Pedral-
va, emitidas por don Emilio Albiol, 
hov a cargo de esta Sociedad, núme-
ros 91, 92, 93, 180 y 181. 
Propiedad de don Carlos Hernán-
dez Lázaro: Una obligación número 
94 de la Central de Pedralva, emisión 
de don Emilio Albiol. 
Se advierte que tran'curridos fres 
meses de la publicación de este anun-
cio sin existencia de oposición, se pro-
cederá conforme indica la Ley. 
Valencia, 21 de junio de 1939.— 
Año de la Victoria.—El Secretario, 
Emilio Puchol. 
1.166-P 
INDUSTRIAS PALA, S. A. 
Barcelona 
Don Francisco Palá y Claret, de Bar-
celona, denuncia a esta Sociedad emi-
sora. haberle sido sustraídas mil cien 
acciones de las emitidas por la misma, 
de mil pesetas nominales cada una, 
números dos mil doscientos uno' al 
tre.s mil trescientos inclusive. 
Lo que en cumplimiento de lo dis-
puesto en el artículo cuarto, de la Ley 
de 1.2 del corriente mes, se hace pú-
blico a ciiiienes pueda interesar, con la 
advertencia de que si en el término 
de fre.s meses, dc.sdc la inserción de 
-sfc anuncio en e! BOLETIN OFI-
CIAL D1:L ESTADO, no hubiere sido 
notificada al domicilio de esta Sociedad, 
calle Trafalgar, núm. 25. Barcelona, la 
existencia de oposición, se procederá a 
solicitar del Juzgado la oportuna auto-
rización para la anulación de dichos 
títulos y expedición de los correspon-
dientes duplicados. 
Barcelona, a 30 de junio de 1939.— 
Año de la Victoria.—Por Industrias 
Palá, S. A., El Gerente, Juan Palá y 
Claret. 
1.175-P 
INDUSTRIAS PALA, S. A. 
Barcelona 
Don Juan Palá y Claret, de Bar-
celona, denuncia a esta Sociedad emi-
sora, haberle sido sustraídas dos mil 
doscientas acciones de las emitidas 
por la misma, de mil pesetas nomi-
náles cada una, números uno al dos 
mil doscientos inclusive. 
Lo que en cumplimiento de lo dis-
puesto en el artículo cuarto de la Ley 
de 1.2 del corriente mes, se hace pú-
blico a quienes pueda interesar, con la 
advertencia de que si en el término 
de tres meses, desde la inserción de 
este anuncio en el BOLETIN OFI-
CIAL DEL ESTADO, no hubiere sido 
notificada al domicilio de esta Sociedad, 
calle Trafalgar, núm. 25, Barcelona, la 
existencia de oposición, se procederá a 
solicitar del Juzgado la oportuna auto-
rización para la anulación de dichos 
títulos y expedición de los correspon-
dientes duplicados. 
Barcelona, a 30 de junio de 1939.— 
Año de la Victoria.—Por Industrias 
Palá, S. A., El Gerente, Juan Palá y 
Claret. 
1.175-P 
"LA PAPELERA ESPAÑOLA", C. A. 
B i l b a o 
Se pone en conocimiento de los 
señores Obligacionistas de es ta 
Compañía que, previa la autoriza-
ción concedida por el Gobierno, se 
ha acordado la amortización total 
de las Obligaciones hipotecarias de 
la Compañía al 4 i % que actual-
mente existen en circulación. 
El pago de estas Obligaciones y 
el de los Intereses que proporcio-
na lmen te corresponden a los meses 
de abril, mayo y junio serán sa-
tisfechos, a t ravés de los estableci-
mientos bancarios, exclusivamente 
en el domicilio social de la Com-
pañía (Colón de Larreátegul , nú-
mero 26, Bübao), a partir del 
de Julio del corriente año, día 
do con las disposiciones dlcl 
por la Sociedad. 
Bilbao, 30 de junio de 1939.-j 
de la Victoria.—El Admlnlsi 
general, Antonio de Sabatés 
1.194-P 
L A G R E S H A M 
Habiendo desaparecido la I 
número 317,575, que expidlij 
Gresham a don Ricardo Ecki 
rria Pinuaga, domiciliado en 6 
llz (Vizcaya), ¿1 día 16 de sept| 
bre de 1919, se hace público i] 
dent ro del plazo de treinta i 
contar de esta fecha, no st ;i 
senta reclamación alguna en e;| 
mlcillo de la Comipañia, call(| 
Alcalá, núm 18, Madrid, sei 
derá a su anulación y se ext^Ei^ 
Un duplicado de la misma. 
1196-P. 
«MANUFACTURAS VALLS", 
Doña Catalina María Morí, 
VaUs, de Barcelona, denimclai 
.te Sociedad emisora, haberJt; 
sus t ra ídas : 
20 Obligaciones no hipotfñ 
al 6% anual , de las eratidsj 
la niiisima, de valor nominalM 
setas cada una , señaladas co: 
números siguientes; 
Obligaciones: 1.159 a l.ifí-
bos Inclusive. 
Lo que, en cumplimiento ¿i 
•dispuesto en el artículo i ' « 
Ley de 1.» del corriente iJS 
hace público a quienes pueí'J 
teresar, con la advertencia i' 
si en el término de tres meífS; 
de la inserción de este amiJ» 
leí BOLETIN OFICIAL DEL® 
DO no hubiere sido notíflc® 
domicilio de esta Sociedad,' 
Consejo de Ciento, 320, Battí 
la existencia de oposición, 
cederá a solicitar del Ju^S^® 
opor tuna autorización parali' 
ilación de dichos títulos y «í 
clón de los correspondi«ní® 
¡pilcados. 
Barcelona a 30 de junio á'' 
Año de la Vlctoria.-Por 
t u r a s Valls", S. A., H 
José Valls 
1.117-P. 
